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Telegramas por el cable. 
SEKV1C10 TELtGUmCO 
DKL 
Diar io de la Mar ina . 
AJL DlAKiO DE LA AlAKINA. 
HABANA. 
De hoy. 
Madrid, Dioiémbre 22 
L O S Ü Ü M B B R T 
Let periódicas se ocupan principal-
mente en la detención hecha por la poli 
ciado los famosos estafadores franceses 
Teresa Hnmbert, sn marido Federico 
Hnmbert, y nn hermano y nna hermana 
de la primera» 
Han llegado á Madrid los policias fran-
ceses encargados de custodiar hasta Pa 
lis á los detenidos» 
SENTENÜl A. 
E l jefe del ejército qne ocupaba el 
puesto de Comandante militar de Victo-
rias de las Tucas cuando se rindió esta 
plaza, ha sido condenado por el Consejo 
de Guerra y Marina á seis años de recio 
don con pérdida de empleo; y ha sido 
absuelto ñor el mismo Tribunal el oficial 
que mandaba en dicha p aza Iss fuerzas 
de Arti loria. 
B L E t O O K A M A F 0 8 I O N I 8 T A 
D. Eugenio Montero Ríos ha aceptado 
el encargo que le confió el Sr. Sagasta, de 
modificar el programa del partido fu sio-
nista para adaptarlo á las necesidades na-
cionales y á la naturaleza de los nuevos 
problemas políticos, ecooómioos y socia-
les. 
El Sr. Montero Rios complirá su encar 
go dando un acentuado matiz democrático 
al partido liberal de la Monarquía, pro-
clamando soluciones eficazmente proteo-
toras del trabajo obrero, y declarando qae 
se impone la necesidad de que, sin llegar 
á la separación comp'eta de la Iglesia y 
el Estado, cada una de estas potestades 
eire en su esfera propia de acción CCD li-
bertad é independencia. 
L i SOTA SSL D l i 
Oomo lo de Venezaela no lleva 
trazas de acabarse tan pronto, qni-
zá eerá leída con interés la signieo 
te carta qne nos remite nao qae 
viene de al lá: 
Señor Director del OiABlO DB La 
MAHINA. 
Habana. 
May eeflor mío: siento qae el tiem-
po me impida paier estreobar sa mu 
no, paea aanqae ao tengo el booor de 
conocerle leo con gasto «l DÍABIO. 
Llegoé baoe 4S horas de Venesoela, 
de donde vengo huyendo de la fiumsdad 
y oaaodo osted reoiba esta ya estaré 
embarcado; voy 4 New York y B«pa-
fia, a dejar en eegaro a mi familia y 
volver alia a ver «i paedo salvar la» 
dos pesetas qae tengo f segair laobac 
do pro ritnm. 
Oigo, 6 mejor dlobo, he oído aqaí la 
mar de oomeotarios acerca del asooto 
Veoeeael»: "que el la Dofltrio» Mon-
rot, qne el Baropa obligaría a loe lis-
tados Uoidos a ana guerra para qoi 
tarle en preponderancia en Amérioa 
eto. etc." Bn fin cada ano baoe saa 
ooroeotarioe a sa gasto. 
Vo qae veago de alia, en donde lie 
vo '28 afios, puedo asegurarle que en 
V^nesaela nada de eso se piensa. Lo 
qne hay es qae allí, oomo en todas las 
Américas el capital es extraniero; y lo 
mismo la ioda^tria y el comercio. Como 
allí los natarMes DO piensan más que 
en los empleos y en ser algo de gobier-
no andan a tiros por un quítame alia 
esas pajas, y por ooosignieote se vive 
en constante zozobra. Se viene abusan-
do tanto y tanto de loa extranjeros por 
los Gobiernos qae se saoeden, qae era 
preciso sa temara ana medida que los 
bioíera en lo sucesivo respetaoeos. 
Sabia no Presidente y oomo era 
natural, enoootraba el Tesoro sin dine-
ro y oomo necesitase 500 mil pesos ó nn 
millón, iqaé haoíaf pues una lista de 
los extranjeros que tienen comercio y 
baoiendas así oomo industrias, y les 
exijía, a unos 20 mil daros, á otros 50 
mil, á otros 100 mil, eto. eto.; daba un 
recibo y oobre usted el diadel jaicio fi-
nal. De ahí tanta quiebra y tanta in-
segaridad en conservar lo qae se gana 
* fuerza de trabajo y ahorros. Aa í es 
que Alemania é Inglaterra, que son las 
más oastigadas, bao tomado esa deter-
minación y vera V. oomo median los yau-
liees y las potencias exijen que en lo 
sucesivo se respeten loa intereses ex 
tranjeros y no se abuse mas de ellos-
No hay nada más ni menos; á loe Bata, 
dos Unidos no les conviene guerra con 
ellas, porque dentro de cuatro afios es-




Está muy pnesto en razón todo 
lo qae dice el aator de la carta qne 
precede Y es mny probable qae 
así disoarran todos los extranjeros 
qae se bailan establecidos en V e -
nezaela Y basta cabe en lo posible 
qae, en un pr incipio , ni Inglaterra 
ni Alemania pensasen más qae en 
obligar á los Venezolanos á mirar 
con más respeto en lo sucesivo á 
sas eábdi tos respectivos; p e r o 
¿qaiéa le dice á nuestro comani 
cante qae después no bayao visto 
las naciones europeas en esos atro-
pellos de Venezuela una ocas ión 
oportunís ima para probar si la doc-
trina de Monroe era aa pelitcro se-
rio ó un simple espanta pájaros y 
todo lo demás qae por aqaí y por 
los Estados Unidos y por Europa 
se viene diciendo desde que io ole-
ses y alemanes empezaron á echar 
barcos á p'que en vez de con tí {icar-
ios para cobrarse? 
M M v á i m p o M 
Por un error de cá lculo dijimos 
en el editorial que aparec ió en 
nuestra ú l t ima edición matutina, 
que la redacción de los derechos al 
m 
O C H E B U E N A Y P A S C U A 
VINOS Y PRODUCTOS GALLEGOS 
¿Queréis conservar la salud? 
s 
Preferid los v\ os d é l a marra La V i ñ a C a l l o n a , procedeotee de las afamadas 
vifiaí del KI VERO DE AVIA y del M tNOi Viúrir^da oa irrlfao, m As estomacal es y me-
nee borrfichoí que los deot r»a prooedenciaí. RIOJA WEPOJ, procedeote de la coéecba 
de IOP Sre# Feroápdez, Heredia v <ie Logrofio, Nnrarrc» te ecto íle J M Sirotova y 
Comp*, Maotequllia L a S u i z a G a l l e g a . Cooí tao temeote reetbimoí jamooe*. IÍJIV 
ue*. í t e , y chorizo» maro* L¿ L U U U t o A , eo maoteca y coradoé 
I n h m R e c e p t a r e s : R o m e r o y I W o o l e s 
19, L a m p a r i l l a , 19. 
Clu I8S9 
T e l é f o n o : 4BO. 
C T T J G T J E T E S 
Ies k fflás m ° M los m M m . Ifi más idos i t m m \ m eo 
E L A N T E O J O 
J u g u e t e r í a , f r r f u m e r í a . J o v e r í a y E f e c t o s de F a n t a s í a , 
O B I S P O , 28 , esq, á C u b a . T E L E F O N O : 510. 
I V r A ^ I ^ A T Q n A M ^ Arbolee de Navidad de todos JAI O CXI W A 3 % A 6 U I M tamaños 7 precio», de gasto 
artletíca y elegantemente adornados 
^ — _ _ ^ ^ Kn E L A W T E O J O hay precioeidades 
JB ^ S C U S t S propias para regalos de Pa-coat, no eolo en 
qoiDcalla, sino en jugnetería y e íectoe de fantasía. 
A . A l ^ f l ^ e ? i Q i ^ ^ i s afirradar á nna hermosa S U L X l ^ l S U C I O S joV<»o1 ^Queréis hacer feliz á nn 
n i ñ o - ^ u e e compradle en E L A W T E O J O . Ubispo. 28, no lindo ob-
jeto d é l o s miles qae allí hay, ó on l indís imo jagaete del inmenso sart i -
do qne allí te encierr» ^ nn i * 
Los precios de E L A N T E O J O , 28, Obupo, 28, son como el tra-
tado de reciprocidad coa OD 20 . 6 más. 
azúcar consignada en el tratado de 
reciprocidad e q o i v a l í a "nn aamen-
to de precio de un caarto de real 
en arroba, ó sea tres reales y nn 
caarto en saco." 
E l aamento de precio es mocho 
mayor, paes llega á tres cuartos de 
real en arroba y, por consigniente 
á nueve reales tres cuarto en saco de 
trece arrobas. 
El p m i i r í M m 
Todas las noticias qae por distintcs 
ooadaotas llegan de Inglaterra eetáo 
conformes en presentar oomo pavero-
roao el problema del trabajo en aqoe-
Ma rioa y gran nación, donde empie-
zan ya á tocarse laa caestionea eoonó-
mi«ia8 de la reciente guerra sndafrioa-
ua. 
Las indnstriaa, qae en el período 
efervesoeoce de la contienda habían 
adqnirido on incremento extraordina-
rio, ezperimentaa ahora tal diepoei 
cíóa qae evidencia la proximidad de 
ana agada é intensa crisis económica. 
La repatriación de braaos inótilee, 
iejoa de ser ana ventaja, constitnje on 
motivo de mayor decadencia, porque 
hay m<*oos movimiento iddoetrial y 
más excedente de actividades. 
Por otra parte la cononrrenoia ale-
mana y norteamericana en laa indas 
trias siderórgioas, qae basta aquí oone-
titalan la e8peoie.iiaad y la exolasiva 
de la actividad inglesa, ha lesionado 
de tal modo los iotereses británicos 
qae amenazan para ao porvenir no le 
jaoo ana total ralea. 
Unase á esto qne las minas de oar-
Oóo, tan apreciadas por ao excelente 
oAlidad, diAminnyen sa rendimiento 
•lomo anaaoiando an agotamieato pró 
ximo, y se tendrá aa% idea aproxima-
da de los tamorea ó inqaiecadea qae 
inspira el porvenir. 
MOIEETO JULIAN 
L o s amigos del insigne maestro 
D. Modesto J n ' án, director arttstis 
co de la compañía de zarzaela del 
teatro de Albiso y ano de sas em 
PARA NOCHE BUENA 7 PISCOAS 
VINOS 7 v i r a s FIN01 
•I U I M 
C 1905 
f»-i« 
W J — . ^ . ^ — — 3 
S E D E R I A REINA 37, F R E N T E A l SUIZO. 
Los nuevos dueños de este bieu montado establecimiento, 
después de hacer gandes reformas, se proponen realizar todas 
las existencias de la anticua casa a UN* PRECIO IKT-
Y el motivo de esto, es darle entrada á la uneva mercan-
cía recibida directamente de París para esta casa. 
No confundir esta casa cou otra, esto es 
En atención á lo (gradacinos qne Ib e^ismcs á eere bonñadcBo hsrrio. aos hemos 
propneeto fnrur la f&B* no todo vaant > pneiie i ecealcar ana faralll» para pasar la traa-
cenrental NOCHE B P E N \ . sin qaa tengan como en añe» »ot i r lores qu1» recurrir á I» 
Hab'na, donde nnnea osiclrrtn taroole i fur t das como lo serán e: X J A . I ^ Ü N ' A . , 
ni ran económico, pn eRtsmo* reeaeitoí á vender má« barato qaenaaie, o^oia^do pan» 
ello con vfveren freecosi v t -do» de primar* calidad. 
Espléndido suitido de tarroane l e t l t ^ o s mera r ' l 'o , fratse crlatallzadas y en RI-
mibar fraccesaa, freeo^s. ae"»- y en conserva de Califoroia Pacanas, coquitos de Bra-
pli. Noecea, aví l laoaa, caetaóae, dá t l h s , hlpj»s Paaai eo cartones lin:l8imoe. Gallet eas 
fina» en esiot-bea propio*) de rega'o» Jaleas «le rodaa oU*e? y maroaa Embntldoe y que-
e.->a Lachooea. pa^oe, gn oea», pollos, eosaladaa, viooade Jeret, de A'ella y llcorea ga-
raottsadoa. 
TELEFONO 9148. 
16 .''I 7" Y P ¿ S ? 0 , VEDADO. A n t o n i o C u a n d a y Comp 5a-l9 
presarlos, qne tanto interés han de-
mostrado por el restablecimiento de 
sn salad y qae no cesan, 6 de visi 
tarlo en la Qainta de los Depen 
dientes, en la que es objeto de tan 
sol íc i tos caidados, ó de pregantar 
por el estado de en salad, sabia i 
con la misma eaticfacción qae nos 
otros, qae dentro de dos días , el pró-
ximo miércoles 24, podrá volver al 
seno de sa excelente y amant í s ima 
familia, si motilado por el acciden-
te de que feé víct ima, bneno y sano 
en sn preciosa salad. 
D . Modesto J a l i á n , nna vez res-
tablecido, vo lverá en breve á reana 
dar sas tareas artísticeo en el teatro 
de Albiea, y sas amigos tendrán, 
como nosotros, el placer de verlo 
ocapar nuevamente aqnel s i l lón de 
la orquesta en el que, con su bata-
ta, ba conquistado tantos trianfos 
y en el cual figura como el decano 
de los directores de orquesta de E<^ 
paña, sin ser por eso el más viejo 
de ellos. 
Que sea en hora buena. 
R e v i s t a Mercant i l . 
Habana, Diciembre 20 de 1903. 
AZÚCARES.—A consecuencia de preten-
aionea máa elevadas da parte de loa teñe Jo 
rea de laa 60,000 tooeladae de azácares de 
la anterior zafra que quedan por vender y 
de loa hacendadoe por laa pntueraa entre-
g^a de froto nuevo y como, por otro lado, 
las notioiaa de Nueva Yoik no son de tal 
naturaleza que permitan h loa comprado-
res mejorar ana ofertaa de momento, no be-
moa sabido de venta importante efectuada 
en esta plaza en la semana que acaba de 
transcurrir. 
El haberse Armado el tratado de reci-
procidad con loa Catados Ooidos ba contri-
buido también muebo á la brmeza de loa 
productrrrea, algunos de los cuales eetán 
convencidos de que empezará, se^ún eatá 
eetlpolado en el mismo, á aortir sus efectos 
en el próximo mes de Enero y á esta razón 
puede atribuirse en grao parte, la mayor 
resiateocia de mocboe hacendados 4 acep-
tar loa precios vigeotee. 
Sólo bemos sabido esta aemana de laa 
aiguieotea veotae, efectuadas en plazas de 
a coeta: 
2.000 a;, cenf. poi. 95^ 96, á 4 2í^ re. ar., 
en Matanzas. 
U O.Osic cecf. Pol. 9 i l 9o, de 4.18 á 4 22 
reales arroba, en Cienfoegoa. 
A l cerrar, cotizamoa oomlnalmente, de 
4.1jl6 á 4. Ii4 ra ar., por centrífugas, do po-
larización 95^0° 
Según la Revista de Atmncents, el pro-
medio de precios pagados por centrífugas, 
tipo de embarque, pol. 96, en los dos me-
eea anteriores, foé como signe: 
O c u b r e . . . 
Noviembre 
3 50 ra. ar. 
3 SO rs ar. 
El movimiento de azúcares en los alma-
cenes de este puerto, desde I " de Enero, 
ba sido como si^ne.-
RACOS 
Existencia en 1° 
de Enero 
Recibos basta 
el JO de Di 
c i e r a b r e . . . 
Total 
Salidas basta 
el 20 de Di -























Oablendo seguido favorable el tiempo pa-
ra la molienda, bao empezado durante la 
semana varios ingenloi máa sú tafia, cal-
culándole que es tarán foncionando ya unos 
25 ó 30 
Dasgraoiadameote las noticias reclbldaa 
del campo no son del todo satisfactorias; 
parece que deja bastante que desear el ren. 
dimlento, á consecuencia de la poca dansl-
dad del jugo por la falta de frió para ma-
durar la c tñ»; pero la batna condición del 
mercado ba Inducido á cierto número da 
bacendados á adelantar la molienda, con 
objeto de aprovechar el alza de loa preoloa 
para levantar fo^doa sobre laa primeraa en-
tregaa y conseguido ese objeto, operan aho-
ra con máa < autela. 
La opinión g-neral es que la zafra de 
190i|9 3 será mayor que la anterior, porque 
la casi totaddad de la caña que se sembró 
en la primavera de 1901, no pudo molerse 
en la anterier zafra, por no haberse desa-
rrollado satisfactoriamente á consecuencia 
de la falta de lluvias en tiempo oportuno y 
por otra parte, ba sido tan grande y r á p i -
do el creoimieuto de la que sa sembró pos-
31 l i VINA. TU. 1300 1 
Esta casa acaba de recibir nn completo sarrido de roda c a s e de 
art ícnlrs propios para las F I E S T A S DE NAVIDAD Y PASCÜiS , y 
llum» lp atenc ión del pábl ioo hacia altanos de ullus. 
C a j i t a s de faniasía propias para regalo con ootitnras y'frutas abri-
llantao^H. iodo importado de Paría, surtido variado en formas y tama-
ños Pasas sai enor<>R en cajitas de nna libra. Uvas de Almería K i -
gct» d^ K i i n r n » . D á t i l e s de Berbería. Aceitnuaa, nueces, avellanas. 
T U R R O N E S l eg í t imos de Jijona y Alicante, yema y f'rntas, 
IB» n"" ' " ro^arfo y blanco snperiores. 
M I N O S de mesa y postres de loa meiores cosecheros. Champag-
nes, »-HI vezas, sidras y lioore1* fran***?* . 
Jamones en dulce y jLECISOlVES asados, todo, en fío, cnanto 
poeda deoear para esos dias el gurf" más exigente 
BEINA21, L<A V I Ñ A « TEL. 1300. 
c |O0Q Ma 19dic. 
L A I S L A D E C U B A , 
M O N T E N U M E R O 55. 
TELEFONO 1 3 9 3 
I R . I S T G A . S - A . 
S E D E R I A , R E I N A 8 7 . 
e 1911 4a-20 
P e d r o D o m e c q 
CASA FUNDADA EN 1730 
J E R E Z D E T X F R O N T E R A 
I)E VENTA EN TODAS P A R T E S 
Ageute general en la República de Cub Gerardo Cardona 
l a d u f e t r i a n ú m . 7 0 a i o s . TT A B A U A . 
C t . 1SV ' J 2c. 5 D 
C A B L E "YICAMPA,' 
I ^ L F O K T - A . I D O K , ^ 
BE TEJIDOS, SEOÉEU, PELETERI& Y CONFECCIONES PAR4 SEílOHáS 
T E R M I N A D A S L A S G - R A N D E S R E F O R M A S 
de nuestro local y colocada nuestra casa á la altura de los mejeres centros comerciales del mundo, queremos antes de 
entrar en la nueva era de nuestra vida mercantil mostrarle al pueblo todos sus inmensos departamentos de J R O I E ^ A . . 
COKFECClOfES PABA SEÑORAS Y NINAS. 
Tan solo cuatro dias estarán interrumpidas nuestras gratas relaciones con la culta sociedad habanera, que serán 
23 24 25 y 25 les cuales dedicamos i pasar nuestro balance anual, siendo el último de dichos dias, ó sea el 
96 A L A S S I E T E Y M E D I A D E L A N O C H E , 
la hora en q n s serán aliertas nuestras puertas é inaugurados los espléndidos salones, obsequiando con dulces, liccres y 
recuerdos de gran ralor artístico á caantos nos honren con su preseucia en dia tan señalado y en horas que dejírán re-
cuerdo imperecedero en la hermosa capital déla Eepúhlica Cuhana. 
Depósito de las magníf icas m á q a t m a s de c»se r STANDARD f'CIJBA LIBRE. 
LA ISLA DE CUBA, Monte n m . 55. Halana. 
3a-23 I d-25 e 1923 
L u n e s 22 d e D i c i e m b r e 
FUNCION POR Ti>DAS. 
A l a a 8 7 l O 
L a Viejecita 
A la» 9 7 l O 
L A G - O L F B M I A 
El Otro Hundo 
TEÍTRO DE i l B H 
8BAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N D A S - T A N D A S - T A N D A S 
Precios por cada tanda 
Orillés 19, 29 ó 3er. piso | 2 00 
Palcoi 19 6 29 piso. 
Luneta con entrada 
Butaca con Idem 
Aliento de tertulia con idem. 
Idem de paraíso con idem.. . 
Entrada general 









Hará el domingo 28, dia de loa 
Ino -e t s» . Ha prepara un gran acto 
d e l n o e t a d a 
kr'.cnnonte, qqe la mayor parte da ella po-
drá molerse á la par de la primera, cir-
cunstancia qae eo espera compense la mer-
ina en el recdlmienco qae pudiera provenir 
de la falta de cnidtdo á lea campos doran-
te 1» major parte de este ano. 
MIBL DK CÍLSA.— Sin operaciones i qne 
referirnoe, ni existencias en primeras ma-
loa precios rigen enteramente ccalna-
1M. 
TABACO—2?a>ria.—El mercado signe tc-
tWo y Boetenido, y se bao hecho durante la 
«emana regulares operaciones, á precios 
que so han reservado, pero qoe ee dice son 
nn poco más altos qae los pagados en las 
anteriores ventas. 
Torcido y Cigarros.—Continúa la anima-
ción en todas las fábricas que se están 
esforzaedo para dejar cumplimentad as á la 
mayor brevedad las órdenes qne qoeda-
ron en enspeneo á causa de la ólilmrV 
b 
hoellas impereoederaa de ea eaber y 
de eaa virtadee, legándonoa, por medio 
de eaa fraotnoaas enaeüacaas, uaa plé-
yade de hombrea qae coostitayeo el 
más bello oroameato del país, lea glo-
rias m&a envidiables eo aae difitiotas 
proíeeionea. 
18 M i l i 
AGUASPIKNTB.—Con demanda modera-
da, los precios rigen más firmes, de $11 á 
$12 los 125 galones, ba£6 22 grados, eo 
•asco de castaño, sobre el muelle, y da 
$8 á $9 id. el de 20 grados, sin envase, 
para el consumo local. 
ALCOHOL—Los precios da este espíri tu 
denotan también más firmega de $33 á $36 
pipa de 173 galones, marcas de primera, y 
de $23 á $27 id. por las de segonda. 
CEBA .—La blanca continúa escasa y sos-
tenida de $.9 á $30 qtl. 
Limitadas existencias do la amaril la, 
qne tiene regular demanda, de $20 á $27 
quintal. 
MIEL DE ABEJAS —Con moderadas en-
tradas del campo y buena demandâ  rige 
•lo variación el anterior precio da 35 cts. 
falón, para la exportación. 
MEECADO MONETARIO 
Y DB VALORES 
CAMBIOS: Muy quita la demanda y 8iD 
mayor variación los tipos qne continúan de-
mostrando flojedad, con excepción de lo8 
por letras sobre EspaBa, que bao tenido 
otra pequeña alza. 
ACCIONES Y VALORES: Con demanda 
más encalmada, las cotinaclooes de las ac-
ciones de las principales empresas han eldo 
detenidas en su movimiento de alza y des-
pués de perder algunos de los puntos gana-
dos últimamente, cierran boy poco eoste-
nldas. 
MOVIMIENTO DE METÍLICO: El habido 
desde Io de Enero hasta la fecha, este año 
y el pasado, es como sigue: 
ORO TLATA. 
Importado ante-
riormente $ 1.028.577 $ 14.085 
En la semana,.. " 7.359 » 
TOTAL hasta el 
2 0 d e D o b r o . . " 1.635.730 " 14.085 
Idm. igual fecha 
en 1901 " 687,899 " 896.429 




riormente $ $ 8.'.0-339 
En la semana... " . " 
$ 8)0.339 
TOTAL al 20(ie 
Diciembre $ 
Idm, lnaal fecha 
60 1901 " 1.514,055 '* 36.000 
los mms flel Paflre Várela, 
May laudable ea el peoeamiooto dfí 
la OomíeiÓD qne ee promate el hermoso 
propósito de traaladar á ea tierra Dati-
va loa restos del iosigoa patriota, del 
Slostre catedrático del Seminario do 
San Garlos y San Ambrosio, tan qae-
rido y apreciado por sus virtudes y 
•aber del inolvidable Obispo Espada, 
como de las generaciones pasadas y 
presentes, qne han visto siempre en el 
Padre Várela la personalidad m** 
•oentoada de eeos hombres emieentes, 
que consagraron s n vida al progreso 
de la oienoio, y por ea exoinsiva nai-
i lón, la mny noble de la eneeRanza, en 
Ja qne tanto ee honra A Dios, como «e 
•irve á la humanidad y á la patria. 
Y ei á tan meritorio pensamiento, se 
asocia el de erigirle an monumento qne 
perpetúe ea memoria, ningún logar 
ttóa propio para el efecto como la pia-
Ka bien amplia qne circunda «I eepol-
oro de nneetro inolvidable Espada, ó 
bien en nno da los ángulos próximos 
en qae termina en que aquel sitio la 
moha calzada del Norte. 
De esta manera se llenarán las aspi-
raciones de los admiradores de aqnel 
Varón ilustre, de aquel sabio maestro, 
gae dejó impresa en esta tierra las 
a m i co í l lo suyo 
y las casas áocopar el lugar qne de dere-
cho les corresponde. Seotaado esto como 
Uy, es Incnestionable que la pehñterla 
debe oenpar el primero entre las de so giro, 
{wr ser la decana, condición y novedad en os artículos que expende, legalidad en las 
traneaeciones y baratura sin Igual. Para 
cercioraree de qne no eoo un reclamo estas 
manifestaciones, acudan á 
" L A M A R I N A " 
y saldrán convencidos de que no ptjede 
haber competencia posible con la peletería 
de los Portales de Lur—Teléfono: 929. 
o 1790 ] 
Eo las eJecoiones ordinarias cele-
bradas ayer para la renovación par-
cial de la Directiva resaltaron elegi-
oor 6.154 VÚDOS loa aefiorea 
Vicwpresiáenie l9 




" José Gomes y Gomes. 
" Jcaós Ohiooy. 
" Víctor Echevarr ía . 
*' Joan de la Snente. 
*« An ton i a Llcbet y Llobeí 
'* JuHu Giralt, 
" José Oaervo. 
*( Wenoeeiao Garbea. 
" Roberto Noy». 
« Pablo Oliver, 
" Felipe Ledeama. 
«< Furlqne Saáre». 
«« FraaoiBco Goneález-
" Domingo Marina. 
SuplenUt 
Den Felipe Amaral. 
11 Victoriano Gontátez-
41 Oonstaotico AbeMa, 
" Placido Lngris. 
« Bafael Saáres Pérez. 
N E C R O L O G I A . 
L a maerta ha arrebatado la esis-
tenoia á coa joven llena de vigor y 
hermosura, en breves horas. Koa refe-
rimos á la bellísima señorita María 
Goadalape Foaat, fallecida en la roa. 
dragada de hoy, víctima de la terri-
ble apendioitia, contra la qae nada 
pndieron loa onidados de la ciencia y 
de en amante familia. 
E r a hija l» finada del distinguido 
caballero Sr, Füiberto Fonst y herma-
na del conocido sportman Ramón del 
mismo apellido. Estaba emparentada 
también oor» la Sra, Orboa de Oata lá . 
A todos sus íamiliarea acompaña-
mos en so i OJO "aso dolor. 
E l ent ierro saldrá maüana martes, á 
laa 8, de la Qaiot» Garoioí, residencia 
del 8r. For.et. 
SUSTOS VARIOS. 
El sábado por la noche se efectué en 
palaoio el baaqaefce coa qae el sefior 
Presidente de la Bepáblieaobseqoiaba 
a los seQorea qoe asesoraron 4 loa (Jo-
misarios de Ouba en las 'negociaciones 
para concertar el tratado de recipro-
cidad comercial ooo loa Estados Uní-
dos. 
Asistieron 4 dicho acto los señoreo 
D. Perfecto Lacos&e, D . Alfredo Za-
yaa, D. Frnneisco Gamba, D. Rafael 
Garc í a Marqcée, D. Antonio Rivero, 
D. Joan Rtua Rivera y loa Saoretarios 
del Despacho, con excepción del de 
Haeianda, qae se eooontraba indis-
puesto. 
Los sefiores D. Lanreano Rodríguez 
y D. Leoncio Várela excosaroo so aeis-
tenoia. 
EL DIJO DHL PRESiDF'NTfi' 
Esta mafiaoa, á bordo del . vapor 
smericaco }lan**a, l legó a eéta oapi 
tal , procedente'de Nueva Yoik , el j n 
ven don José Bát rada y Gnardiol», 
bljodel aeDor Presidenta de esta Re-
publica. 
A bordo del bu qae pasaron á reci-
birle el Presidenta señor Estrada Pal-
ma, acompañada de algunos de sos 
familiares^ de su ayudante el capitán 
da artillería acOor Poey, del Inspector 
General del Huerto, don Luía Yero, y 
otras dtstingaidas personas. 
Reoibael joven iSstraday Goardioia 
noestro afectuoso salodo de biasve-
nida. 
DR rDBRTA D i GOLPE 
Naeatro corresponsal en Puerta de 
Golpe nos da ooentadedos lamenta-
bles hechos oonrridns ea aqnel pobla-
do la noche del 19 dél corriente. 
Estando don Antonio Rodrigues y 
su esposa, aoseotes de so casa, pene-
traron en la misma ano ó más ladrones, 
saoando al patío dos baúles, de los qae 
se llevaron tres centenes, cinco pesos 
plata y no sombrero de castor. Esto 
ooorrió de ocho á nueve. Más tarde, 
do dos á tres, visitaron loa ladrones la 
casa del asiático Cesáreo Mauri, lle-
vándose 240 pesos plata y 10 oeote» 
nee. 
E l alcalde de barrio dió cuenta de 
estos hechos al joes de Oonaolaoión 
del dar, quien acompañado del seore 
tario don Antonio Maté, se constituyó 
á las pooas horas en el lugar de loa su-
cesos, tai ciando las oportunas diligen-
cias, qu? uo han dado resultado basta 
hoy, día el. 
LOS ARTíLLBHOa T SU INSTSUOTOB 
Oon motivo de haberse pabücado en 
nn periódico de Nueva York qne el ce-
pitáa de ajtiUerla americana Mr. Anít-
man, va á ser relevado del servido 
qne tiene en Onba de Inatraotor del 
Oaerpo de Artillería, del que fué o? 
ganiaador, nos manifiestan varios ar-
tilleros que tal relevo seria lamenta-
ble, pnea además de ser Mr. Aultmau 
na modelo de oaballeroaidad y poaear 
proíandoa conocimientos militares, 
siendo al mismo tiempo an buen quí-
mico y matemático, reúne condiciones 
exoeleatee para explicar, habióodoie 
¿ a o a d o la ectimaoión y respeto de loa 
artilleros cubanos, que considerarían 
an relevo altamente perjudicial para 
el Oaerpo en cayea' individaoa ha en-
gendrado on verdadero eepíritu de 
disciplina y amor á la carrera. 
BEBfiOCAERIL M Í S 
Ha regresado de los Estados ÜDidoa 
el ^efior don Bcrique Messa, habiendo 
dejado organizado allí la compañía 
que en el próximo mea de Marco ba 
de empeaar loa estudios del ferrocarril 
de Mansanillo á Baire Abajo. 
EL i<OBAlíGE,, 
Por noticias recibidas ayer por ei 
vapor Jafia, entrado en poerto en la 
mañana del mismo día, aabemoe que 
el vapor noruego Orange, que según 
habíamos anunciado en su oportuni-
dad, se encontraba varado en Gayo 
Medaño de Níoolaa, ha sido puesto á 
flote sin novedad, por un vapor que, 
oon loa auxilios neoeaarios, fué envia-
do de Nueva York oon ese objeto, a 
petición do sus consignatarios en esta 
plaza, Sres. Silveira y Oomp. 
E l Orangs fué lievedo á remolque al 
poerto dé Isabela de Bagua. 
BfBNVBNIDA 
A bordo del vapor americano Hava-
na represó hoy de su viaje á los Esta-
dos Unidos el Sr. D. Gustavo Book. 
ALCALDÍA MUNICIPAL 
Coa objeto de qae tengan debida y 
pontaal observancia ios preceptos vi-
geuteaea materia de Ednoaoióa popa-
lar y para precaver ó ia niñez de loa pe 
ligroe á que está expuesta por el aban* 
dono de sas familiarea, visto los «rtíoa-
IOB SS de la O/den número 363, fecha 
1° de Agosto último y 13 de las Orde 
aauzaa Municipaies, la deocióo 8 de la 
orden de BeneSosnoia oámero 271, 
feoha 7de Jnlio de aoaetdo oon lo re-
comendado por el üoaeejo Escolar de 
esta oiadad coa esla facha be dia-
pnesto. 
V Desde la pobHoaoión de la pre-
sente qoeda prohibido á loa niñas de 
ambos sexos menores de doce años, 
vagar por las callas y plazas loe días 
laborables doran ta las horas de onoe 
a. m. á c o a t r o y media p. m. fijadas! 
para lo asistencia á las oaauelas y co-
legios. 
2' Queda prohibido así mismo ó 
dichos mañerees tranaitar par las calles 
después de las noeve de la noche, si 
no vau acompañados de aaa familiares 
ó de persono mayor. 
Loa f ano íonams á quienes correa 
ponda con arreglo á las disposiciones 
citadas vigilaran si oumpiimianto de 
lo dispaesto. 
Los Inspectores Manioipalea y de-
más agentes de la policía municipal, 
conducirán á loa menores infractores a 
sos casas dejando incoreo al padre, 
tutores ó personas encargadas del me-
nor, en la multa correspondiente, dan-
do oaenta á la Alcaidía para la fija-
ción de sn cuantía. 
Cuando no paedelaverigoarae el do-
micilio del menor, ó resolte no tener 
familiares ni personas de él responsa-
bles será ooBdnoido á la Jefatura de 
Policía en el primer caso, para entre, 
garlo á sos (amiliaree ó tutores tan 
pronto sea redamado ó ee averigne 
quienes sean y en el segundo para qae 
como desvalido quede sujeto á la for-
mación del. expediente respectivo, á 
fio de resolver sobre so ulterior desti-
no cou arreglo a lo dispuesto en la 
vigente ley de Benefloenoia. 
Habana, Diciembre 19 de 1903.— 
Eligió Bonachea. 
NUEVA D1SECTIVA 
Oomo resultado de las elecciones 
verificadas el día 5 del actual, la Junta 
Directiva de la Oaja de Ahorros y de 
Socorros Mutuos de los empleados y 
obreros de ios Ferrocarriles de la islft 
de Coba ha quedado constituida ea la 
forma sigaieate: 
Presidente—Doa Rafael Molina y 
Granados. 
Vicepresidente—Don Alejandro Mu-
fioz y Beauvaís. 
Vocales—Doa Ernesto Prieto Figue 
roa—Doa Agustín Ramos Almeyda— 
Don Angel Días y Diaz—Don León 
Aoosta y Oliva—Don José B!aa Gon-
zález—Don Adolfo de la Cueva Reyes 
—Don Pascual Martínez López—Don 
Enrique Montes Rio 3oto—Don Pedro 
J. OaooOasabueaa—Don Enrique Gar-
cía Robea, 
Suplentes—Don Manuel de Oastro 
Davis—Don Manuel Astc ga Sopera-
nia—Don Pedro DUr Caso—Don llde-
íonso García Niel—Don Domingo Ju 
rado Yanes—Don Octavio Betanoouit 
Zayas—Don Ernesto Mazorra Montoto 
— Don José C, Gumá Oossáles—Don 
Manuel Montoto González—Don Mar-
cial Oacho Negreta, 
T o q u e d e p r e v e a c i ó a 
é r 
PARA JICIUETES CAPRICHOSOS, 
O R M i m i E S Y BARATISIWOS, 
8 ^ L A C A S A WAS P O P U L A R D É C l B A ^ i 
i n f a n t i l , o i d : 
SECCION l 
OBISPO 85- a u n iimipslt OBISPO 85 
E N D R O G U E R I A S ; Y B O T I C A S 
L A C ü - H A T I V A . V I « 0 » : a A l f T » T S B C O I f B T I T U - Y B M T » 
Emulsión Creosotada de EaMl 
31I17 \ 1 1 \ 
LICRNOIA 
Se han concedido noventa dias de 
jioenola por enferaio al señor don José 
Tapia, Magistrado de la Sala de lo 
Oivil de la Audiencia de la Habana. 
PHOHEOGA 
Se ba prorrogado á quinoe díae más 
la liosnoia de qne está haoieado uso el 
señor don Juan Viuegeras, eenribano 
del jnzgado de 1' iustanaia é instroc-
oión de Matanzas. 
E L J C C K E T OLDB 
La Secretaría de este Olub noe ruega 
en atenta B . L . M. la atención de pu-
blicar ea nuestro periódico, para cono-
oimiento general, que quedan abiertas 
inscripciones que se cer ra rán respec-
tivamente el miércoles 24 y viernes 28 
de la presente semana, para las carre-
ras de caballos, Handioap, de siete 
octaves y tres cuartos de milla, respec-
tivamente, que se celebrarán el jueves 
25, dia de Pascua, Ohristmas, é inme-
diato domingo 28, á la una y media 
de la tarde, en el Hipódromo de fiue-
navista, bajo las mismas condioionea 
señaladas y publicadas respecto del pa-
sado domingo. 
Dichos premios, consisten tea en 120 
pesos cada nno, se denominarán "Ma-
ceo" y "Martí11 y están donados por el 
Ayuntamiento de esta ciudad. 
Serán, exclusivamente, para caba-
llea eementales y yeguas de todae cla-
ses, cualquiera que sea EU raza, edad y 
nacionalidad. 
SE B E T I B A 
La Compañía de seguros "Mancbea-
ter Assurance Company", ha retirado 
sus agencias del territorio de la Kepü-
blica, solicitando de la Secretaria de 
Hacienda la devolución de la fianza 
constituida en garantía de ana opera-
ciones. 
OB POUOIA 
Por la Jefatura de Policía se ha 
dispuesto el cambio de deetíno entre 
loa oapi tañes de la cuarta y novena 
estación, señorea don Eduardo Pre-
melles y don Franoiaoo Martínez, res-
pectivamente. 
B L J B P B DB ATABÍCS 
Ayer ealió para Santiago de Ouba 
en uso de licencia el jefe de la peni-
tenciaria del Castillo de Atarós el 
teniente de policía don Alberto Diae 
Vlllalóo. 
KT7KVO DOOTOB 
Nuestro querido amigo al señor don 
Gumersindo Gómez Otero recibió ol 
grado de doctor en Pedagogía, deapoée 
de haber leído su tesis brillante eobre 
el Renacimiento. 
E l señor Gómez Otero ea on maea-
tro distinguido, por eo instroooión y 
aboriosidad, y por todo merece nnea • 
tra afectuosa y sincera felicidad por el 
suevo triunfo obtenido. 
PARTIDO PJSÍÓN DBMOOBATIOA 
Se recuerda á los señores qne oompo 
nen el Directorio General del Partido 
Unión Demoorátlot, que eata noohe, á 
laaooho y media, oelebra sesión dicho 
Directorio General, en el Salón del 
Círculo, Coneulsdo 111. 
Habana, Diciembre 23 de 1902. —£1 
Secretario, Emil io áei Junco, 
MoviiDientó Marílino 
El domingo entraron en poerto la goleta 
atnorioana "Scotla" de WllroiDgtou con 
cargamento de piedras, y la barca Inglesa 
" \ l l ia l iDe" de Filadelíia con petr61e;>. 
Tanibión boy entraron en puerto los va-
poree americapcB "Davana" procedente 
New York con carga y pasajeros y el 
ixBBleior" de N i w Orleaoe, t a m b i ó n r o u 
carga y pasajeros, loa nornogoa '-Brata 
berg" y " D l v " procedentes do Newpor 
Newe y'fMobllarespectivamente, el primero 
con carbón y el eagtmdo co3 carga g oe 
ral; los iogloees " ü e n a o t i o " y "Mercedes 
de Larr looga" procedentes de Baltimore y 
Liverpool respectivamente. 
El domingo salió para Cárdenas la gole-
ta í nghea "Sao Antonio" (a) "Posible". 
LA R. B BAWSON. 
La goleta americana de este oombre f a 
lió ayer para Mobtla. 
LA L A D Y OF A V O N , 
Para Mobila salió ayer la goleta Inglesa 
Lady o/ A von. 
m m m rnmm 
C A S A S D B C A M B I O . 
Flata española de 78 á 781 V. 
Caldarílla de 7Ü á 80 7. 
Bllletea B. E s p a ñ o l . , de 4 á 4 i V. 
r* J de 8 M 81 P. 
Oro americano contra } 
plata e s p a ñ o l a . . . . * \ 
Geatenes á 6.70 plata. 
En cantidades.. . . . á 6.71 plata. 
Luises ó 5.35 plata. 
En cantidades. . . . . á 5.37 plata. 
Oroamericano contra 
español 
á 37 | P, 
El peso americano en > . 1371 o 
plata s s p a ñ o l a . . . . s ' 
Habana, Diciembre 22 de 1302, 
L A R E G E N T E 
CASA DE PRESTAMO? 
T VT1? O r \ ea todaj íaaliJ»<í?> so-
i - f l i M E j l X y J b/eaJUajAí 7 Mátmtt 
I N T B B B 3 M O O I ^ O 
T C E ^ T U I M O S O Y 4 ,1 . 
^rif07iio A l v a r o d i a z y Comp. 
Servicie de la Prensa Asoc iada 
Berlín, Diciembre 22. 
L A B E H O L A Ü H A 
Calcxüaeo qae la prcdaccióc ds azúcar 
ds remolacha en Enropa ss elevará á 
5.171743 toneladas, ó sean l 3C8.900 to-
neiadae menee qne la anterior, y la pro-
dnccióü de Alemania. 1.7C3.2S3, siendo 
inferior ea £39.430 toneladas á la del año 
pasado. 
Washington, Dioiembre 22. 
SESIONES S D 3 P B N D I D A S 
E l Ccngresc ha suspendido sas Easio-
nes, para reanadarlas el día 5 del próxi-
mo mea de Enero. 
Nueva York, Dioiembre 22. 
E N F f i E M B D A D M I S T S R K ) 9 A 
E l J o u r n a l ha recibido an telegra-
ma de Caracas, ananciando qae al Presi-
dente Castro ha sido repentinamente ata-
cado de aaa eafermedad misteriosa, 
Oaraoa», Dioiembre 22. 
AOEPTAOIÓJS D E GASTRO 
E l Presidente Castro ha declarado qae 
acepta al Presidente Sooeevelt cemo ár-
bitro en las cnestionee entra Vaaezuela 
y las potencias earopeas. 
Boma, Dioiembre 22. 
i íOTIFIOAOlOí l O F I O I A L 
E l fefe del Ministerio italiano, Prinet-
ti, ha notificado oficialmente á Mr. Me-
yer. embajador de loa Estados Unidos, 
qae el gobierao italiano ha determinado 
participar de; bloqaeo de los paertos de 
Venczaela y qae sabía qae ninguna de 
las potencias aliadas estaba díspaesta á 
someter sas reolamacieaea al Tribunal de 
Arbitraje de la Haya. 
Port-ae Prince, diciembre 22. 
NORD P R E S I D E N T A B L H O T O 
E l genaral Nord qne había cido ya 
proclamado por eaa soldados, presidente 
de la República de Haití, ha eido electo 
por el Ccngreso para dasempeñar dicho 
cargo» 
Madrid, dioiembre 23 
P R O P O B S T A S SOODRSALBd 
E l Banco de Eapaña^proyacta abrir, 
además de lacsacnrsalefi ya mancionadas, 
en París, Londres y Berlín, otras an la 
Habana, Méjico, New York y Buenos 
Aires* 
San Franoiaoo, dieiembrfi 22. 
C O L I S I O N F B U R O O A R R I l»BRA 
Ayer ocarrió, en laBcercsnks de Erym, 
California, un cheque entre dos trenes, 
de cuyas resaltas marioron diez y echo 
personas. 
Londres, dioierabro 22. 
T E L E G R A F O SIN H I L O 
Marconi ha enviado dcede Nuova E s -
cocia á los reyes de Inglaterra ó Italiat 
on esta y Roma, mensajoa directos, por 
ea telégrafo sin hilo. 
L a Qaayra, Oioiembro 22 
BM B A K O A C I O N E S A P R E S A D A S 
Los barcos ingleses so han apoierado 
de las goletas venezolanas. J n l l i t f í n * 
n i a v u i a d a y M e r c e d e s y 4ia bo-
qae italiaao de ana balandra* 
E L F A N T O N B 
E) bnqne de gnerra inglés F a n t o n a , 
ba encallado en el río Orinoco y témese 
ea pérdida. 
E F E C T O S D E L BLOQDBO 
E l establecimiento del bleqaeo ha caá-
sado an pánico cemsreial en Caracas. 
Londres, Dioiembre 23 
PROPOtílOION D B G U I L L E R M O 
Parece qae la proposición de poner al 
Presidente Boosevelt de árbitro ha parti-
do del Emperador do Alemania. 
Dublin, Dioiembre 23 
B L B L O Q U E O Y B L A R B I T R A J E 
E l bloqaeo dalos puertos íeossolaoos 
ea nada parjudioa el arbitraje-
Nueva York, Dioiembre 3> 
S Q I O I D I O 
Se ha iaicidaio sn Caney Island ac 
la i i f l ia j llamado Jalián ^otaaaao, qae 
ae diso 53: represanUnle da ona caaa 
aíasflfera da Cuba-
Waebiagtoo, Dioiembre 2¿ 
B U E N O S A Ü 3 P I Ü I 0 3 
$aa mny favorablea l:e síntomas da 
qaa ú Saaado aprobará t\ Tratado da 
reciorooiáad ooo Caba 
Sao Franoiaoo, OaliFor nía, 
Dioiembre 23. 
M A S M U E R T O S . 
Faeroa 23 las personas qae mnrieroa 
á ccasectajcia del choqae entre des tre-
nee, en las cercanías de la estación i» 
Byron-
La Guaira, Diciembre 2), 
F R E S A S . 
Ha crazado frente á este paerto aa 
cracero alemán romoloacdo, en direoción 
á Trinidad, dos grandes goletas. 
Sao Petereburgo, Dioiembre 2 J . 
E O R R I B L B R E C A T O M E B 
Según las últimas noticias recibidas de 
Andíjan, asciende á 2,503 el número de 
muertos y á 16,000 el de las casas des^ 
trnidae en dicha clndad á consecuencia 
del terremoto-
B A S E - B A L L . 
PRIMEE CONFLICTO 
Ya está acordado por la L iga Ouba» 
na de Baee-BaM la feoha«n que ha da 
efeotnarae el prim*t deaafio del O/iao». 
pionship de 1903, pero lo que no ee sa* 
be de oierto es en qué leneuo ee juga* 
rá, pues mientra» oierto Búmero de )u. 
gadorea pretenden aea eo loe antiguoe 
terrenos del Club Habana,en el Veda* 
do, por diferencias habidas oon el 
arrendatario de los terrenos de Car -
loa I I I , otros ettáa por jugar en 68-
toa, aunque para ello teugau que ae* 
guir abonando el 23 por cieuto, pro* 
docto de entradas liquidas, oomo lo 
han hecho baeta ahora. 
Lo oierto ea que la fecha de empezar 
el (Jkawpior ihip se acerca, por enjo 
motivo la L i y a Cubana, que ea la lia* 
ruada á resolver este oooQioto, debe 
hacer todo lo posible por qne pronto 
so llegue á nn arreglo. 
Si nno 6 mas duhs ae determinan 6 
jugar en el Vedado, ea muy probable 
qne el Ohsmpion tenga qne poeponeroe 
para otra feoha, f eat-o acarreará per* 
ju ic ios á lo» playsra »i se tiene en caen* 
ta qoe en dichoa terrenos hay qoe efeo* 
toar trabajos de c o n e i d e r a c i ó n para 
poderlo poner en condioionea, sobre 
todo, en lo qne ee refiere á la parte de 
espeetadoree. y eeta no ee obra de 15 
dias. 
Nuestro deseo es que cuanto antea 
la L iga Cubana resuelva este ssunto 
eo bien de todos, y que no se olvido 
de queso estádojando paR&r un tieni' 
po precioso para Ion joogos del cham-
pión. 
L O S H O T E L E S 
H T O T B l * I N a X - A T ^ R B A 
DI» 19 
Entradoa.—Sros. W. D. McDonald, de 
Chicngo; J. O. Barclay, de Nunva York; O. 
J. Maxrrftlie, de Florida; L . Ki^naat; M. 
Dftachwrlh, de Inglaterra; Rra. M. Kinnon, 
de Ingland; C S. narria, de London; ( l . (i, 
Flildfard, de Inglaterra; M. Mnller, <!« Lon-
don; H D. Cieland. do Inglaterra; í ieorgo 
B l'owlftr, Rafael Oarcía Capoto, de Cien-
fnegoB; P. Spllled, de N. Orleane; VV B, 
Bnnílybol, do Cuba. 
Ola 20. 
( in t radós—Haata laa once de la m a ñ a n a . 
Srefl K (Jareta, Dr. Gdnardo rjvwra, d» 
.Chile. 
Día 20. 
.Sroe. Albor to l.agrave, Sr». Mr. Kinnon, 
C I . . narria, G. O HUdyand, I I . D. Cle-
l*ind, P. Spfllled, N. DftPithwnh, Ooo .Sén-
ior, Jnlina íjef.hsam, Elllot H . í lalbrwlj , R. 
Mi'.Qregor y señora , Joeó N. Torres. 
H O T E L T E I . E G r « A . F O 
Dia 18. 
Kntradoa. —Rrea. E Lamhone, de A r -
temisa; Francisco Mazara. 
Día 8* 
Salidos —8rae D. E. L . Laubone, C. D . 
S^hr.rtk y a eñn ta , n. R. Molford y soñera, 
Franciaco Hodrignez, Francleco Mazara, W. 
J Robertsjn. D. S Drake, G. O. Jerome, 
Dlerce. 
H O T E L P A S A J E 
Dia 19 
Entrados —Srea. Rlclvard S. Me Caffeo, 
de N. York, Maxlonlno Arias, de Pinar del 
Rio; Viuda de Planas y .'1 de familia, de San-
ta Clara; J. O. Locknood, Sra. L . M. Mo 
KLosson, de OhSo; G W. Leongeton y seño-
ra, Katharine M. Brooka de Chicago. 
Día 20. 
Entrados—Basta las once de la mañana: 
Srea C. Norman Howart y eenora, de 
Wafblngton, Ednard de Lima, de N . Vork; 
Franciaeo A. Rienda, de Voracrnz. 
Dta 20. 
Saildoe. —Srea. Arturo Fitz Oibbou, L . 
IT. Oreeoball, S. R. Mr, Guney, Beny Wal l , 
Jalian Thornley, Richard Me Caffeny, A l -
berto de Veraetegol. F. A. Rocb, J . J. Da-
prato. 
C O M U N I C A D O S . 
LA COMPETIDORA GADITANA 
S?iS fitSICA D8 TABACOS, D R I M í m m % 
O S P I C A D U R A 
DE LA 
VDA. DS MANUEL CAMACHO E E V O 
S I A . O L A l i A 7. H A V A N A , 
• M''i 26d-9 4»-HD!) 
G - ^ . L I A 2 s r O 9 7 , TBX-BFOWO 1216 . 
Tenemos lechones asados de 3 á $5. Pavos á $1.50. Pollos y 
guineas á 50 Cts , b a r a t í s i m o s . J a m ó n eu dulce desde $1 plata. 
T a m b i é n ha recibido esta casa el l eg í t imo turrón de liiona. 
A 70 C E N T A V O S L I B R A . J 
Turrones d e N I E V ? : , M A Z A P A N . F R I T A . Y E M A , A L I C A N T E , 
C R O C A N T E , A 40 C E N T A V O S , 
G A L O N E S de V Í D D Moscatel sapenor a U p la ta y la botella á 40 cts. 
7 5 * toda peraoaa que CDmprs ea sats satablecimiento loa d i a a ¿0 y ¿ i . » « r á obasqviiada c o a ^ w a « i a « 
U JST ^ ^ E O I O S O A. L 1^1 A. IST A. Q U H) 
7 á todo al que? compra de $5 O en el a a te ae le r ega l a r á una ma«aí. 
G A L I A X O 97 . T E L E F O N O 1216. 1191; 
D I A R I O R E L A MAR1BÍA.—Diciembre 2 2 cle-1902. I 
IB 
E N T R E P A G I N A S 
ü a a hoja de 
m i A l m a n a q u e 
E l poeta inspirado de 
IM rimas, Q a e t a v o 
Adolfo Beoqaer, ante-
puso á en apellido pa-
terno de Domínguez, el 
de Becqaor, coa qae se 
le conoce en el mando 
de la letras, y por él hay qae nombrar-
le, boy qoe eorresponde conmemorar el 
día t r íete en qae dejó el mando en qae 
Lib ia pasado sas infortunios, más 
Diciembre 
Ltnea 
que sas alegrías, oonsígoados eo oa de Varsalona, merece consignarse 
esas hermosas rimas qce quién más, 
quiéo menos, se sabe de memoria la 
mitad de los que hablan el español y 
«brigán eo en pecho sentimientos de 
temara. 
Becqaer marió A los treinta ycnatro 
aflof; había nacido el 17 de Febrero de 
1836 y falleció el 22 de Diciembre de 
157ü Sevilla fué sa cana, y pintor, co* 
me su hermano Valeriano, qae le pre-
cedió dos meses en el vísie á la etsrci-
dad, en padre. Koy ciño era cuando 
quedó huérfano, y de su educación ee 
tmnargó un tío suyo. L a supresión del 
Colegio de Pilotos de Sao Telmo tor-
eió el rumbo de ea existencia: el que 
hubiera, tal vez, vivido largos anos, 
mandando co barco, teniendo ante sí 
día y noche Jas dos inmensidades, el 
cielo y el mar, y leyendo en el libro sin 
palabras del firmamento, no pudiendo 
¡estudiar náutica, se dedicó á escribir 
verses. 
Diea y ooho afics tsnía (1855) cuan-
do llegó á Madrid con el bagaje de sus 
ilasiones y sin círo capital qae su ins-
piración, ni más armas para defender-
se de la miseria que la pluma. Las poe-
sías que había eecrito Becqaer en Se-
villa apenas si eran conocidas eo Ma-
drid. iHl Conlsmporáneo, que dirigía 
Albareda—al viejo corresponsal que 
fué eo Madrid del D I A E I O DB LA. MA-
STKA—le abrió sus puertas, y allí vivió 
lat^leotualmente con D. Juan Valora, 
JSalogio Florentino Sana, Ramón Ko-
dt íguez Correa y ctros, y ocmulgó con 
dios en la misma iglesia. Sas novelas 
cortes, sas pensamieutos, y sobre todo, 
lao hermosas oartas que esoribió des-
de el Monasterio de' Piedra, diéronle 
renombra de proaista ooneeptaoao y 
galano. Pero su fama, la qae ha per-
petuado su nombre hasta nosotros, ae 
cimenta en ¡as Himcs, ese teooro de 
iuspiraoión y tornara qoe coaetituye el 
poema de un amor infortunado: ¿hacía 
quién? ¡quién lo sabel EU secreto de 
sas aaores murió con el poeta. Pero 
sus versos viven, como vive eo el 
ánfora que la guardó, la esencia deli-
cada, aunque se haya evapoiado el lí-
qnido. 
BBPOBT&B. 
[I banoido h m \ m 
Proaigne el gobierno itsHaao la re-
presión del bandolerismo aa 3iallia, 
donde nameroeos ageates de poliofa y 
Guardias civiles Deiaigaen aotivamea-
te al bandido Frauoisoo Varsaloua, 
qne hsoe diez aüoa tiene aterrorizada 
la provincia de Fat ermo. 
Varsalona fué cabrero eo ea juven-
tud y más tardo mozo del farrcoarrll. 
Un día mataron á un hermano suyo 
en riüa ó por * vendetta1*. Poco das-
pní's el mató »l oeeaiuo, huyó y sa hi -
zo bandolero, Ha cometido iofiaidid 
de robos v homicidios. 
Eo 1897 nn campesino de Termini, 
engolosinado por la prima de 15.000 
pesetas ofrecida á qaieo facilitase la 
captura del bandido, ofreció entregar-
lo y consiguió hacerlo caer de noohe 
eo una emboscada de Guardias civiles 
y soldados. Estos dispararon á diez 
pasos, pero Varsalona resoltó 11 eso y 
oooeigaló escaparse. 
Uo mee más tarde faeroo econtra-
dos los cadáveres del denunciador y de 
en querida. 
Los campesinos de la región domi< 
nada por Varsalona le pagaban un 
tribnto, y algunos propietarios le sa-
tisfacían una renta anual bastante 
elevada para verse libres de EOS ata-
ques. 
Entre las anéodotas que correa aoer 
ésta, 
Hecorría el país un destacamento de 
infantería. Bl bandido jinete en ai> 
hermoso caballo, se unió al oficial qne 
mandaba aquél y entabló conversa-
ción. La acompañó por espacio de 
alguoos kilómetros, y sio ocultarle 
quien era refirió varias de sas aventu-
ras. Y sucedió, ¡cosa inoreible y so-
bre todo inexplicable, que el oficial lo 
dejó maroharsel 
Para facilitar la captura del bandi-
do, las autoridades han detenido á 
muchos parientes de aquél y á otras 
personas que le favorecían y ayuda-
ban á burlar la perseoncióa de la fuer-
za páblioa. E l número de personas 
detenidas eo varias localidades, se 
eleva á 200; citándose entre ellas al 
rico marqués de Oórdova, su ayuda de 
námtra, oonoetales, propietarios, máo 
la mujer y el hijo de Yarsalons. 
Han sido señaladas estas deteacio-
nes con nn epiosdio sangriento. 
Bn Oastronovo nn propietario ape-
llidado Lino se negó á franquear la en-
trada de su casa á la Guardia civil, 
momentos deepaés se acercó á un bal-
cón y disparó doa tiros de escopeta. 
ü-,ntestaron los guardias. Uno de 
ellos cayó herido mortalmente. Siguió 
la lucha, y Lino, herido eo una pierna 
y en uu brazo, se obstinó en no abrfr 
la pnerta. Habo que rolioitarel 
lio de sa hermano, el doctor E i i 
Lino, quien logró ocov^noerle d 
se entrega»e. Pero ouaado iban 
várselo, beohó mano á un revalver, ae 
lanzó contra loa guordiaa y veinte de 
ellos nada menos fueron neoesarioa pa-
ra reducirle á la impotencia, atándole' 
de pies y manos. 
Las detenciones de sospschrms de 
encubrimiento ccntíadin ea gran CM-
oala, y ha aido preciso saspeuder los 
laborea del campo para impelir que 
Varsalona realioe alguna venganza. 
Solameata á la falsa idea qae ea 
Italia, como en BtepaQa, oa tiene de la 
deiaoióa y de la denegaoióa de ioitt-
cia, se puede atribuir la impuaidad y 
existencia del bandolerismo. 
E X A M E N E S 
Bl viernes último por la noche tuvi-
mos el gasto de asistir á los que se vie-
nen efectuando haoe diaa en el acredi-
tado coligió (t3aata Ana" que con 
acierto y sano criterio dirigen las muy 
respetables y diatinguidas hermanas 
señoras Varona. 
Al comenzar los exámenes de gra-
mática eastellaaa, más que examen, 
nos pareció una exbibioióu da loa no-
tables conocimientos del profesor de 
la aeignatura, lo cual nos impedia 
apreciar el grado de aprovechamiento 
de las alumuas; pero é^us en el aná-
lisis gramatical escrito demrstraron su 
grao adelanto presentando trabajos 
de verdadero mérito. 
Una de las edaoaodas hizo los ejer-
cicios escritos tao 4 ooooieaaia, que al 
terminar la lectura de sa trabajo fué 
aplaudida coo verdadero entusiasmo. 
Los exámenes de aritmética bastan-
te bien. Sentimos oo poder expresar-
nos ooo igual encomio de la clase de 
geografía, porque el profesor de esta 
asignatura nos heló la sangre ooo ao 
discurso de presentación de las alum-
oaa. Delante de personas tao respe-
tablea y compatentes como el señor 
Figueredo, Director General de Oo-
municaoiooe?; del iodisaatible maestro 
señor Valdés Hodrlguez y otras per-
sonas cuyos nombres ignoramos, el re-
ferido profesor se atrevió á decir OOD, 
gran aplomo y firmeza que ya se po 
dia enseñar geografía de Ouba. la cual 
en otro tiempo era imposible enaa 
fiarla dentro de la propia lela. 
Tamaño desconocimiento de los ttam 
poa pasados de Cuba nos hizo pensar 
qne el señor profesor de geografía en 
el colegio <(Santa Ana'4 debe ser re 
oién llegado al pala y deác-aocedoi" ea 
absoluto de las grandes ilastraoiooes 
que se han formado en la Isla para 
honor de Ouba y de las antiguas práo 
ticas que facilitaban el enoumbramiea-
to en las ciencias y eo las letras á loa 
cubanos amantes del estudio. 
E i que estas líneas escribe ha tenido 
la satisfacción de cooperar a la ense-
ñanza en Ouba, alendo inspector de 
escuelas, treinta meses, y en ese espa-
cio de tiempo vió eoseñar en las ee-
cáelas municipales en primer término 
la geografía de Ouba. 
Por lo demáe, todo bien: mucho or-
den y muy acertado el señor Figuere-
do, que presidió loa exámenes con dis-
oreoión y ios cerró ooo muy oportunas 
palabras. 
Felicitamos á las señoras Varona 
por los buenos trabajos que presenta-
ron sus alumnas y tamb.ón por el 
acierto que han tenido al confiar la 
asjgoaiara de gramátioa oasceiUaa á 
no protoeor tan entusiasta coma com-





Pascuas y Año Nuevo 
Gran snrtido de lojosaa tarjetae de fel icitación, estnches de papel 
de moda para señoras y señoritas , tarjetas de bautizo, partea de matii-
monio y domicilio. 
Imprenta, papelería, efectos de eBcritorio y fábrica de libros en 
blanco para el comercio. Sellos de goma y de metal, timbrados en co-
lores con bonitos mooogramas. A T T T M l V T n H a A 
Unico depós i to de las inmejorables plomas de A L Ü M I J N i U de A . 
L. Salomón. 
O E I S I F O 3 5 : T J E X J ' E F O I Í T O 6 7 5 
187Í alt 8 a - l l 7d l2 
C U B A r A M E R I C A 
R E V I S T A I L U S T R A D A . 
amb w lajoaas, por sn imprefión. papel y encoa-
Lectara abiudaote, variada, iuslrncti-Pnblica una Edición semanal y otra mensual demación y y.rofoeameote ilnsuadas coa excelentaa grabado», 
va f a meua- , 
S u s c r i p c i ó n mensual dUxM dos ediciones O C H E N r A C E N I A VOS P L A T A , 
s u s c r i p c i ó n de pascu«i8.-Almanaque. 
En el mes 
traordinario en 1 
rá por ello de pi 
cbo K VM EB(>-
PAbCL AS noa 
C. 1SJJ 
CCBA Y AMERICA obsequiará A sas «aícriptorea 
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LA MUJER FATAL 
POK 
C A R O L I N A I N V E R N I Z Í O 
(Etta novela, poblicada por la CHÍA editorial de 
MHDCCÍ. se veude en U "Moderna Poe?ía", üb'.apo 
«úmero 135). 
CoDtiooacióo) 
TQVO ol buen seotido de oo tocar Ift 
pUta fina, yae ooQteotóoon coger otrAS 
dodoieütttti liras qae íiabla co la cómo-
da y apartar alganaa decenas de sá-
banas previameübe marcadas ooo eo 
nombre. 
Y enando tocio estuvo en orden, 
arregló al moerto en la butaca, como 
ei darmiese, le paso on periódico eo 
las rodillas y despaéa corrió, llorando 
la portería. 
—¿Dios m í o . . . . Dios míot—balbo-
ccó.—tílseSor mo causa miedo lo 
he tocado y me ha parecido frío como el 
mármol Hágame el favor, venga 
on isomento eonmigo. 
— Al instante— respondió el por-
tero. 
Y apenas ae acercó al conde, lo vió 
inmóvil, lívido, rígido; volvioaa á L e -
sa, qae lloraba, diciáodole, 
— E s necesario teoer ánimo; voy 
inmediatamente á avisar al marqués 
franco. 
—IA.8Í, pnea, todo ha termiaado . . . . 
Pies m í o . . . . Dios m í o f . . . . 
Bl portero suspiró. 
Era de esperarlo de on momento á 
otro, aeüora Lena: el conde cataba muy 
decaído. ¡Anime! 
—Pero no poedo creerlo aún; haoe 
noa hora me pidió el periódioo, y esta-
ba bastante bieo, habiendo cenado sa 
tapióos y an par de huevos pasados 
por sgas; lo dejó solo mientras leía, pa-
ra arregtar na pooo en la cocina, y al 
volver lo encontré como ahora., pero 
no, oo puede estar muerto; vaya usted 
primero á avisar al módico. 
— H a g a usted lo que quiera, seflora 
Lena, pero lereoomieodoqueesté tran-
quila; ea uoa desgracia, pero eptaba 
provista. , _ 
Y tomándole una mano ae la apretó, 
diciendo: 
—¡Animo, ánimo! 
B l módico llegó para oertifiaar la 
muerte, y entretanto acudieroo el mar-
qués Fraaoo y au mnjer, á loa qae Le-
na había mandado llamar. 
fll conde fué tendido eoel lecho y su 
flsooomía había tomado una expresión 
tránqoila, que pooaa veces había teni-
do en vida. 
Rosetta no biso extremos, como los 
hizo Lena en cnanto la vió aparecer. 
Preguntó casi fríamente los partion-
lares de squella muerte imprevista, be-
aó & su padre en la frente y dijo con 
voz un poco velada: 
—¡Pobre papá, ha terminado de sa-
frirl 
Franco lloraba de todo corazón la 
PKOYECTO DS LSY MíMCIPiL 
estén legalmente reconocidas y ocasionen 
por tanto quebrantos al Tesoro Munici-
pal. 
Art 165 Son subsidiariamente resuoa-
sables: 
I? Los fiadores de loa tesoreros muni-
cipales por el importe de la fianza dada. 
2° Segundo. Los que acepten y aprue-
ben las fianzas da dichos funcionarios siem-
pre que éstas hubiesen sido aprobadas iu-
debidamente. 
3K Loa concejales que aprueben ios ba-
lances, cuentas ó liquidaciones de ios teao-
reros ó sancionen loa pagos de los qua re-
salten quebrantoa para el Uunicipio ó 
aprueben declaraciones de bajas y falli-
dos que no roEulceu debidamente compro-
badas. 
Art. 166 Además de las caníidaies que 
por principal d«ben reclamarse a ios res-
ponsables directos 6 subsidiarlos, ae les exl -
indebido hasta aquaila en que 
reine gro sin perjuicio de lase 
cedimieito de apremio. 
Art. 167 Tan luego com< 
contador, concejal inapector 
miembro del Avuntamiento c 
gúa desfalco en Tesorería, ó i 
cuentas resulte alguna reipec 
enniaria ooutra el teeoraro ó 
responsable, aeinic.ará el ce 
expediento de apremio. 
Se encabezará el szpédlaafc 
ñcacióa del débito y se procei 
tamente á requerir al deudor 
el plazo de Veinticuatro hora: 
débito. 
L* notificación sa bará en r 
teresado ó á sus tamlllarea < 
los tuviere y residiere en ei t 
cipal, y ai no por medio da e 
publicarán en el perioilco ice 
letln OQcial de la provincia 
días. Si BU domicilio fuese c 
bará el requerimiento por nseli"» da 
dirigido ai Aloalde Mutjlcipal dtel putJ 
que residiera para la ejwualóa da 1 
geacla. 
Are. 168 Si el deudor saldante 
término no paga su descu'oisrto en al 
Ar t . 173 
ejecutor no 
del 10 por 1 
ce, sa piroi 
que se emoa gasea na cubren la totalidad 
de 1* deuda, ni del importe del ramate, se 
entregará al comisiónado la parte propor-
cional qne le corresponda de sus derechos 
y se cont inuará el procedimiento contra 
otros bienes del deodor ai los tuviere. 
A r t . 174 Cuando ia fianza y los bienes 
da loa reapoaaablaa directos no asan euü-
electea á cubrir el adeudo, ae procederá 
contra los subsidiariamente responsables ó 
aean los alcaldes y eonoejalda. 
A r t . 175 En u ingáa caso se suspenderá 
el procediüciento á no ser que se deposite 1-
cantidad reclamada. 
doce para cada asunto puesto ó discusión 
nn turno en pró del provecto y otro en oin» 
tra, sin admitirse enmiendas y poniéndose 
seguidamente discutido, á votación hasta 
terminar. Las eeeionee serán diarias y en 
ellas no ae discut irá de nada que no sea 
del presupuesto, serán siempre públicas y 
las votaciones todas nominales. Loa acuer-
dos 'ee tomarán por mayoría absoluta de 
votos de los presentes y el Alcalde tendrá 
solamente voz pero no voto á exsepcióu de 
cuando baya empate en dos votaciones sa-
las ua 
de l a 
r.?.rr.9 
Ranúb 
¡tas de tarifas de loa eei vicios 
remunerados, como abastecí 
Siumcipal. 
duranlo tras 
nodulo ee lo 
a d: 
en 
señalado, ó no 
uloipal, em perjuk>ii> de SMDMHlMM el hech' 
á loe Trlbunalei de iastiCv ae proceder, 
al embargo di bi-nas par ei orlan .1 
guióme: 















cargos x ce 
tamtecto q 
Por los p 





rentas Muoícipalbs ea que resulta De-ju ii-
cadool Tesoro do! Municipio ó por aanáo 
nar actos en quo resulte de igual modo 
quebranto para la Hacienda MUUICÍT.I , o 
por no hacer en los plazos determinados 
los cargos al Tesorero de los eró Utos reco-
nooldoa á favor del Ayontamieu'o. 
Por los pagos quo indebidamente ordene 
ó intervengan y por las liquidaciones de 
los mismos que resalten erróneas ó no 
por el importe de los ra-
]uo correspondan al Ayun-
¡iren de efeetuarsa. 
realizados iudobid^mente, 






os aparezcan de la 
jza ol expediente, 
el término se lehará 
os bienes, moeblea ó 
di u .or, formallzáo-
qrá el depósito, apll-
la del mismo al rein-
srases y oo jta?; y se 
fresado á su fiador 
)l expediente, 
ibiese nao proceder 
'.•ivii p^ra su emuargo, tasación y venta. 
Art. 171 Cuando h i y a qua proceder 
contra ei tesorero ó el contador, dir igirá el 
procedimiento el Alcalde auxiliado de un 
comisionado ejecutor qae designará bajo su 
ponsabilidad; pero cuando el procedi-
miento ae dirija contra el Alcalde 6 contra 
los concejales, lo iniciará el Presidente del 
Concojo. En ningún caso el comisionado se-
rá e ap'eado del Munieipio. 
Arn. 172 Las costas de procedimiento y 
los derechos a«l conieionado ejecutor serán 
de esenta de loe deudores. 
C O C I M A Ü M M i T I C A T E O P l O á L 
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Sin humo, ceniza, hollín ni calor al" exterior 
Gasto Oiario de DOS á V E I Í Í T E Y CINCO cents, s e g ú a tamafio 
Kr*> D* Marta Ahrea de 
Eetévei 
Dx. D Fraocisco Cubre-
r« 8«Avedra. 
Sr¡» VmdA de t i u r á ó 
hiro 
Fábric» de tabacos A-
Sres Alvarez, Valdés y 
Hotel Perl i de Coba... 
Sre*. Fernáodez y Uno. 
."•«fderia La Borla 
Sres. G. Fernáodei y C? 
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Se dan referencias de mechas más qce hay instaladas. 
ünico depósito MÜRA.LLA 75.—Gtrardo Fi7ianu«wi.—Habana. 
c lé&á lóa-IJ Do 
muerte de sa único amigo; parecíale 
que el conde ee llevaba consigo uoa 
parte de sa existeneia, recordaba sa 
amistad, las glorias del anciano cora* 
zón, loa pasados tiempos, loa días de 
serena fortuna. 
Y ahora, todo oonolaido. 
Y sin embargo, el marqués lo envi-
diaba, habiera querido estar en su si-
tio.. y si no fuese por sa hija, lo habie 
ee queridosegair. 
Por Vito, por defender el honor de 
sa oasa, sabría vivir, lucharía. 
Oca Bosetta no había tenido más ex-
plioaciones, pero comprendía que entre 
ellos no podía haber ya comunidad de 
sentimientos, qoe ella le huía. 
Pero eo aqoel momento el gentil-
hombre hacía callar sa rencor, sus ce-
los, y volviéndose con las lágrimas en 
los ojos ó sa mujer: 
Será preciso avisar á Vito—dijo— 
para que lo vea por última vec; ¡le ama-
ba tanto su pobre abuelo! 
Bosetta no palideció, ni se turbó. 
Enoueotro que sería mejor evitar-
le tal espectáculo,— respondió. —Un 
muerto es siempre un objeto de terror 
para los niQoa y les dura macho tiem-
po la siniestra impresión. 
E l marqués no replicó. 
Bosetta acercóse á Lena, y con acen-
to aoerb?, irritada por aqaellas hipó-
critas manifestación ea de doior, dijo: 
—Basta de lloriqueos que no resuci-
tarán á mi padre, y me atacan los ner-
vios, y responde á mis pregantaa, 
Lena la lanzó ana mirada sombría. 
—iQué quiere usted qoe la diga! 
—¿Has pensado en llamar al párro-
co! ¿Xi padre ha cumplido sos deberes 
de cristiano! 
—No tenga usted cuidado, soy una 
católica, y oonosoo mi obligación—res-
pondió Lena con voz sibilante. 
— B l señor conde se confesó anteayer. 
Y dejando correr un torrente de lá-
grima*: 
—¡AAI {Bazón teaía su padre dioien-
do qae no la amabal—balbuceó.—¡Oree 
usted que los demás tienen su corazón! 
Bosetta se encogió de hombros. 
—Vamos, Lena, ya nos conocemos, 
oonibigo las comedias son Inútiles,— 
añadió con una firmeza casi amenaza-
dora. Desde este momento soy el amo 
aquí, y no permito boberías. Lo que 
has de hacer es entregarme la llave de 
la caja de cándales. 
Lena retrocedió roj a, indignada. 
—¡La llave de la caja!—repitió con 
acento rabioso.—¿Oree usted qae la 
tengo yoT ¿Por quién me ha tomado us-
ted! Si sn padre bacía justicia a mi fi-
delidad y prudencia, jamás me dió par-
te en BUS asantes, aun cuando tenía yo 
algún derecho á ello. 
—¿Aigon derecho! 
—Sí, sefiora marquesa,—repeso con 
acento earoáetioo Lena.—Porque so 
padre de usted ha tenido en sa mano 
mis haberes, qne consisten en loe sa-
larios de treinta años, y además en el 
: L O X X I H 
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Art . 177. El día -cricero de 
I laa leyet 
Febrero ae 1 cobrar ci 
laree ei pre 
tada 00 esta 
o aprobado ee 
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tarán de doaa 
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er motivo Ten-
se formado el 
comeníar este 
rentaa de los 
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r formalizará un 
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, designar de eu BCQO una 
aga el antepr 
l/ase á la d ú o 
Comi-
to qae ha de 
\, la cual será 
la forma que 
Coa motivo ée tener qae traslutlarme 
Madrid para el 20 de Murro, no admitiré « 
mi Clibisa más enfermo* qne loe que paoda 
hacerlo hasin el 10 del mee d¿ febrero del añ 
entrante. 
í laban» IV de octubre de 1902. 
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17'J 
cejo 
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la elaboraoión del Proyecto habrá de se-
guirso Igjial procedimiento que en la Junta 
Asociada, de una Coraisión para formar el 
ante-pioyecto y eeaionee extraordinarias 
frecaeateij en las qae no se tratará de otro 
asunto, dándose á la disensión toda la am-
plitud qne sea necesaria, permiciéadose to-
dos ios taraos qae se deseen en favor ó en 
con ira de uoa opinión v acordándose para 
el día diez de Abril un proyecto al que 
acompañará informe detallado y razonado 
de cada una de las oficinas Municipales.IX) 
este proyecto so enviarán copias á la Jun-
ta Asociada, al Alcalde y al Cnaejo Pro-
vincial. 
Ar t . 180. Ambas Oorporaciónos, Oonee 
jo y Junta de Asociadue e«tudiará oada 
una el proyecto enviado por la otra y el 
dia 25 del propio mee de Abril nombrará 
cada una de ellas, de su seno, una Comi-
sión do sois miembros para que nníóndose 
ambas el día treinta do dicho mes, consti-
tuyan una oola de doce miembros bajo la 
presidencia del Alcaide. Dicha Comisión 
nvxta con vUtade los dos proyectos y ms 
diente amplia disousión formalizará ol pro-
yecto deiiuítivo que presantará á su apro-
bación ei dia diez de Mayo. 
Ar».. 1S1. Desdo ese diaserennirúa em-
bae CorDoriciones; Avuntamiento y Junta 
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L a Nacional S S á X 
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G A N G A 
Una prensa sistema Taylor^ 
doble e i l indro , y t a m a ñ o Ga-
eeta, se vende muy barata por 
necesitarse el local que ocupa* 
Puede verse á todas boras 
en la A d r a i n i s t r a e i ó n del D I A -








O a l i a n o 9 6 
El Fumo i País 
O a l i a n o 7 8 
Tícaen el Uonor de poner en conocimiento de 
sus respectivos favorecedores que el TURRON 
L E G I T I M O DE GIJONA está muy escaso y muy 
caro este año, por cuya razónse ven obligados 
á detallarlo á 70 centavos plata la libra. 
T al mismo tiempo llaman su atención, que se 
está vendiendo en plaza mucho turrón adulterado 
de ' 'maní", por lo cual es conveniente probarlo 
antes de comprarlo para que no se vean chasquea-
dos al presentarlo en la mesa. 
C 1J¿2 
regalo qne me hizo ouaado salió usted 
del convento.. 
L a marquesa frunció el entreteje. 
—Bueno,—iaterrampió,—si hay ahí 
alguna cosa que te pertenezca, nadis 
te defraudará. 4T 00 sabes tampoco 
dónde ponía mi padre la llave de la 
cajaf 
—Quizás eo la ropa qae lleva enoi-
ma—respondió Leoa,—pero nadie ha 
pensado ea registrarla. 
—¿Dónde está la ropa que llevaba? 
—Oreo qae eo la butaoa. al pie de la 
oame; no ha tenido tiempo de recoger-
le; estaba tan turbada.. 
Y esta vez, verdaderas lágrimas, 
más de rabia que de dolor, surcaron 
sos marchitas mejillas. 
Bosetta ao hizo alto ea ellas. 
Fuése haoia el lecho mortuorio, y 
cogieado las prendas, sa puso á regis-
trarlas febrilmente: 
No tardó en encontrar la cartera y 
la llave de la caja. 
Tuvo an suspiro de alivio y se acer-
có á su esposo. 
—Sería prudeste,—dijo con voz más 
dulce,—que volvieses á oasa para avi-
sar á Vito de la desgracia. Lo be pea-
sado mejor, y cuando el papá esté ves-
tido y bendecido, puedes traer á Vito 
para qoe lo vea. 
—¿Y esta noohel 
—Ños quedamos yo y Lena velán-
dolo; mi puesto es este y no me move-
ré; mañana pensaremos en el entierro 
y lo demás. 
Bl marqués, abrumado, asintió á 
cuanto Bosetta quiso. 
Estaba más lívido que el cadáver, y 
daba lástima verle. 
Oomo empajado por irresistible im-
pulso, por la primera vea, después de 
tantos diae, abrazó á su mujer, rom-
piendo á llorar. 
Bosetta permaneció fría y casi sin-
tió el deseo de rechazar á aquel viejo 
que temblaba, llorando abrazado á sa 
caelle. 
Besistió. 
—(Debo Mimarte yol—le dijo ea 
vos baja. 
—Perdóname; sí, tienes motivos pa-
ra sentirlo más qae yo,—respandió,— 
porque si era an padre serio, era tam-
bién muy afectuoso; pero para mi em 
más que an padre, que na suegro; era 
mi único amigo, y coa él parece qae 
me entierran á mí. 
L a marquesa Franco no había oído 
aaa palabra de las que profería sa ma-
rido. 
Sa pensamiento estaba en otra parto. 
Buscó el único medio para calmar 
al marqués. 
—Vamos, no te muestres tan abati-
do.—dijo,—ó impresionarás demasiado 
á Vito. 
-Tienes razón,—dijo el marqués 
dejando caer los brozos—primero debo 
pensar en mi hijo. 
Y se retiró dócilmente. 
L a marquesa y Lena se quedaron 
4 Ja.s — < >" ai. 
Boda eíegatt ie . 
O n n c b i t » Pcrto, 1» pefiorit» de 8DU 
A ideal belleta, U qot á paso per 
los psiocesdei g r » u moodo sólo reco-
g'ó flores, halló enorisas y oooqoistó 
aimpatias, es desde el sobado, por gra 
eia de so amor y con la bendíoióo de 
la iglesia, 1» esposa del joven correó-
lo, apreoiable y distiogoido sefior Fer-
nando da ü i r d e n e a . 
L a ceremonia, celebrada en el tem-
p'o de San Felipe ante an conenrso 
qae formaba lo m á s granado de la so-
ciudad b- b » n e r » , revistió en todos sos 
detalles nn loeimiento exooiioiooal. 
Kcvía encantadora, eotre las mas 
«Dcantadoras, lacia Ootiobita, con el 
albo traje y la diadema simbólica, en 
toda la pisoitod de sa gracia y eos 
hcohises. 
La persia en la gloria de la deüca-
ilesa. 
Xot/éíto sencilla y elegaote la de la 
tefiorita Porto, nada bebiera podido 
completar, o< n máa fttr*otivo8, el su-
geetivo encanto da so belleza. 
La d i s t i L g a i d » enflora Ooncepoióo 
Vendrell de Porto y el conocido y moy 
estimado caballero sefior Franoiaoo de 
Cárdenas , fueron padrinos de la boda. 
Testigos: 
El dretor Jorge Diae Albertini , el 
i f f lor AntoDin Bravo Correoso, e! doc-
tor Antonio Días Alber t in i y el sefior 
Francisco Gairal. 
La conoarrenoia, ya lo ha dicho: 
eseogidí^imal 
Entre ias señoras: Oono?poióo de la 
Lns de Cárdenas, Condesa de Romero, 
Felicia Mendoza de Aróstegui, Mon-
talvo de Mendoza, Abren de Goioo^-
chea, Ariosa de C\rd*nas, Quitan án 
Ariosa, Carrizot-»* Ko»>- •• F í»jre 
de Mendosa, Qoi^oc^hea de Odraeuaa, 
Garcerán de Hernández, Cadaval de 
A fooso, Dnrafiona de Goiooeohea, 
Moliner, viada de Jorrfn, Maria Ojea, 
Montalvo de Martínez, Cnlmell de Car 
denas, Quitió de Mayor, Porto de Gni-
]\6é He/rera, viada de Va 'dés Chacón; 
• inda de 8>-Da, vinda de Dtaz Alber-
t i n i , A b-r t in i de Perdomo, Kabell de 
Caatells, f>tñorA viada de Feaser, Vi 
liada de F a t d é a Bodrígaez, de Ariza, 
de Ordófiez, Arengo de Mestre, Moa 
talvode Martínez, Konqaiilo de Ramos 
Izquierdo, Bravo de Bapinosa, Paig de 
Bri>vo, Echarte de Díaz, ( n'm ! de 
C r Unso y la siempre bella Terina 
Af hogo de Mestre. 
Señori tas: Margarita Romero, Lila 
Hidalgo, Margarita Mendoza. Erneeti-
na Ordófiez, Mercedes Cadaval, Con-
ohira y Maria de Sen», Jaaoita y 
Bdelmira Cnlmell, señori tas Ariza. 
Nena y Acgelita Gailló, Caca Ariosa, 
Meroedita Martínez, señoritas Garcí.% 
Echarte, sefioritas Alber t ini , Margari-
ta Adot, Adolfloa Vigoaa, Mercedes 
Mendoza, Carmen Teresa, Martí, Hor-
tensia de Armas, Conchita Feaser, se-
fiorit»a Vuldéa Rodrígoez, señoritaa 
Barrió y Lily Casaeo. 
Vntre loa ohbülieres, ana represen-
tación muy namerosa y caracterizada 
lia oae^tra sociedad distinguida. 
Se» todo felicidad, todo alegría, p ra 




Federo^ el sábado, ha oomRielado ei 
numero sexto del abono de la ópera. 
Giordanoes el aolor de esa partitura. 
El joven y egregio maestro ha ^xor-
DaOo con los primores de uua músicu 
alada, sentimental y par lera la tigora 
de la princesita eslava, de esa Fedvfa 
apasionada y vibrante en cayo pecho 
se deeatan negras tormentas de odios 
y venganzas qoe nacen al borde de la 
tomba de Kn primer amor y la condu-
cen á ana existencia exoenoional, már-
ti r en un principio y jiérflifa mSs tarde, 
para caer, al fin, derribada por el ve-
neno, bajo la Ira del trsioionado Lorie, 
en los jardines de su quinta de Ober 
lacd. 
El genio de Ssrdr o oreó Fedora en el 
drama; pero Giordauo, en ia música, 
agigantó la figura. 
Muere Federa vertieodo sa ana taza 
de te el veneno qne guardaba la cruz 
bizantina, colgada al cnello, sobre la 
cual ju tó vengar el asesinato de! con 
de Wiadimiro, y es su muerte como la 
de Ofelia, la de Margarita, la de Mimí, 
en ana palabra, la de todas las gran-
des heroinss qoe dejan en sn despedi-
da una pégina de amorosa, dulce y pe-
netrante poesía que sirve para i ieali-
sarlaa ó para redimirlas. 
Nada rnés hermoso qne ese fio de 
nna penara que cual Fedora expira pi-
diendo, junto con el perdón, muchos 
besos y muchas flores. 
El estreno de Federa, en la Habana 
j en la escena de Payret el 19 de No 
viembre de 1899, por Chalía y por Si 
galdi, constituyó el grand suocés de 
aqneila temporada. 
¿Podrá decirse lo mismo de la Fedo 
r a cantada el eábado eo nuestro grao 
teatro Nacional? 
Decirlo perla ofender lastimosameo» 
(• á la verdad. 
E l beue/icio fie Matheu, 
Matheo, el modesto y simpático te-
nor de Aibisu, ee merecía dos oo«»as: el 
beneficio que le concedió la empresa 
y el resultado que ese beoeticio ha te-
nido. 
Gran público concurrió el sábado á 
la función de gracia del artista cana* 
rio. 
Marina, la siempre fresca, siempre 
hermcea Marina, de Arr ie t t» , í a é la 
obra elegida por el beneficiado. 
Elección acertada. 
En el papel de Jorge es donde ma 
yores y mas legítimos elogios ha al 
cantado, en ocasiones diversas, el sim-
pático Matbeo. 
Había oua novedad en la represen-
tación de la popular zarzuela. 
Consistía en cantar la parte de Ma-
riña la señorita Victoria Mallavif», nna 
artista cuya modestia, cualidad que va 
siempre en compañía del mérito, no le 
permits brillar todo lo qne ella vale. 
Discreta en sn papel, y teniendo que 
vencer cierta inexplicable predispoei 
Otón de nna exigua parte del público, 
la señorita Mallaviaobtuvo nna ruido 
•a salva de aplausos al oantar la deli-
cada romanza de esa inspiradiaima 
•arznela. 
La limpátioa artista tiene, para su 
estimnio, el elogio, que naoaa le ha 
r»Uado, de la critica t a c » y deeapsiio-
nada. 
Teda ID d i m á s ;qDé b» de importarle 
«i ella vele y e i l i tetodiaf 
• 
Ttnnis Club 
Etr .ppBsrrn lómeos del Fe* 
dale Jtnní» (, •<.'.>. 
Fál tame espacio en estas Batan*r<n 
para dedicar á los partido y á sus j)Ja-
yets la atencióo qoe merecen. 
Queda reservado para mañana . 
• 
E n el g r a n mundo. 
ü n ohiamecito. 
El jueves próximo será pedida por 
un jovsn de nuestra mejor sociedad la 
mano de ana señorita de las más cele-
bradas y más distinguidas del mundo 
habanero. 
Ei acto ee íestei^rá con ana comida 
á la qaa han aido invitadas varias 
demoisilies de la intimidad da la no-
via. 
Inic'sJo»* las de ella: L . H ; las de él: 
B . Ü, 




Como estás Olalla! Como estoy es-
taba. Lo mismo le sucede al -pequeña da 
Abando, que ya es grandecito y puede 
hacer por sí algo más de lo que hace: 
siempre está mal y aigunsa v^oes por 
dar variedad á las orónioaa suele estar 
peor. No sé qaé dirán ó que pensarán 
de ésto ios amigos de Abando que me 
amenazaban en p'slalts con hacerme 
gigote; lo que picnt<o yo es que si 
Abando Juega lo qus quiere no juega 
lo que puede, qoe desilusiona al pú-
blico que le recibió con agrado, y que 
hace de sn oompafiero sa primera vio 
tima. Está tan débil, t«n inseguro y 
juega con tan pooa alma que deslooe 
uompletaniente á sn delantero, y Za-
barte que saele ser la vanguardia de 
Abando está en los primeros cuadros 
«irvieudo de oarne de cañón; viendo 
como pasan las pelotas y murmuran-
do: jesaa no volverán! Qué han 
de volver! Se las comen los contra-
rios. En desoargo de Abando he de 
decir que casi siempre le dan pelotas 
faltas del peso reglamentario, fofas, 
muertas como Isidoro Corzo y como 
Isidoro Coran rellenas de aserrín. 
Si Abando Higa¿ tan pequíñ'*, será 
prsciao nombrarle tutor y curador. 
Isidoro Corzo y Principe que es no 
gerifalte en esto de prohijar oerederi 
tas, es tar ía qne ni pintado por Orbane-
ja para el oa«o. 
Pues Nnvarretey Micbelsoa de blao-
co pusieron verdes a los atoles Zabitr-
fee y Abando. Jugaron á 30. Apreta-
ron los blancos mas de lo regular con-
siguiendo por debilidad de Abando 
descartar á Zabarteqou á regafiadien 
tes y á pesar de los pesares lograba 
meter la cesta y apuntarse tantos á 
prueba de habilidad. Lastima que el 
hermoso juego qae desarrolló Zabarte 
ayer no tuviera sn complemaoto eo on 
juego regularoits de Abatido; con esto 
es bastara. Navarrete fué muy aplau-
dido aunque no tanto como merece el 
animoso, valentísimo y simpático de-
lantero. Miohe también merece pláce-
mes, pero muy limitados. Zabarte re-
cibió muchas muestras de s impat ía , y 
Abanlo ifl^ntasl Los azules lle-
garon á 27, gracias á Zabarte. 
El chiquito de I rúu, que no es chato 
como Isidoro Corzo, se WWJ la quinie-
la número ano á foerza de olfato. Dios 
e conserve las narices, que no soa ro-
mas aunque sí son romanas. 
El eegoado partido he de t i tularle 
as í : 
¡ Bl Waterló de m\8 ga'lesf 
Jugábamos Maoala y Treoet, blan-
cos, contra Cecilio, Machia y Abadia-
no. azulee, á 30 . ¡Cómo noa pudieron! 
jQaé palos les dimos ellos á nosotros!-
Con qoe odio sarraceno nos echaron de 
i t cancha á pelotazos. Mácala y rcecet 
llorábamos, poique 
Vlcierco leí •arraceco» 
y eos occllercc á paloe; 
qoe Dios proteja á I09 malos 
eoaedo son más qae los baeuol 
Es claro que esta redondilla herét ica 
ea nna para mentira, pero aplicada al 
segando partido de ayer resalta verda-
dera en lo del molimiento. 
¡Pobres gallos! Qusdatnos peor que 
el de Morón, porque el giro aquel, aan-
qae sin plama, cacareaba, y á nosotros 
no nos quedó oi ánimo para cacarear. 
En flu, arrieros somos y ea U feria nos 
encontraremos. 
Faé inútil qae Mácala y Treeet j a -
garaa con todo el brío y con toda la 
fortaleza que acostumbran; el terno 
azul arremetió con tal denuedo que nos 
hizo trizas. Cecilio estovo segurísimo, 
hábil y fuerte; Machín como un coloso, 
como ana p.rámide; eostavo el peloteo 
en el centro, saoaudo aiempre venta-
ja, y Abadiano en el sitio de los des-
perdicios agarraba los desperdicios y 
|za«! á buena. Mácala no remató por-
que Cecilio y Machia eran linces atia-
bando á la floa, qae ayer, en este par-
tido erau finas; y algo abarridos, por 
exceso de codicia pifiaron liadamente, 
se colocaron mal mochas veces y fueron 
por fin arrollados, apaleados, maltrata-
dos y hechos girones ¡Misgal les \ 
Del ceroo azul triantaate todos ju-
garon moy bien. Merece especial men-
ción y especial aplauso Machín, el mo-
linero de Hermúa , que lea cobró la 
maquila al contado. 
Los blancos quédame» en 22. 
Treoet hacia pocheros, Mácala llo-
raba v yo me pose á escribir ana ele 
gia ' -A ia muerta de mis galios.** Co-
menzaba así: 
Cftee ¡oh Gardoyl ta llanto 
y pegats en los pecbos con un canto! 
Olasooaga se llevó la segunda qui-
niela. Yo me saqué na boleto traduci-
do del francés. 
DI*»» le «lé salua 
»i vj^eo-franrés 
qoe medt^ la /UAI 
La Comidilla qae el sábado último 
ded iqué á los ás te res de Coba faé 
acogida de manera qne ma deja obliga-
do en extremo a todos mis paisanos y 
amigo». Nunca ios de las Asturias 
de Oviedo se han mostrado rebaoios 
al cumplimiento de uaa reparación; de 
una jostioia. El libro de Teodoro 
Cuesta se agotará á juagar por la pri-
sa coa que md pidéa ejemplares. Dea-
tro de algunos días publicaré los nom 
bres de las personas qoe me compra-
ron y de las qae haa de comprar las 
"Poes ía s" ea bable, y daré á todos laa 
gracias . . . . y al que lo pida, on ja-
món parambal qoe ya se sabe en la 
qutn tana como canta mi gallo fu 
ta l ! 
ATAN ASIÓ liivBao. 
Partidos y qolaíslas para el Martes 
de Diciembre, á la 8 do la noche. 
23 
Primer partido, á 25 tantc?. 
Petit P<isiego y Olasooaga, blancos, 
contra Drretti ó Ibaoeta, azalea. 
Primera quiniela, á 6 tantos. 
Mácala, Zabarte, Irúo, Machía, A 
bando y Treoet. 
Segundo partido, á 30 taofcos. 
Irún y Trejet, blancos, contra Na 
varrete y Aroedillo, azules. 
Segunda quiniela, á 6 tantos. 
Drrestí, Abadiano, Fetit, Lizondia, 
Ibaoeta y Olasooaga. 
61o i n t a r r e n c i ó n de tercero 
per t r au r í e direoiamínie. ndameo propotiriones 
rara compra d? la .-a,*̂  Oficio? «Ü y «olarea Otioioa 
58 ? Reto¿io2 IDforma J F í r e i de Aidereia, Cam-
panario J-l de <3 á 4. 4a 19 
CRONICA DE POLICIA 
N O T I C I A S V A R I A S 
La policía secreta acaba de prestar on 
Iroportaate ••rTicio coa la eorpreaa y cap-
tara de varíe- iCi iv idoos qoe ee ocupaban 
su ¡a fdlslQcación y circulacióa d¿ monedee 
/altas. 
Este servicio, qoe se üevó á cabo por loe 
tecleotee señores Prat» y Maaoz y eargeoto 
señor Rivas, qoieosa cumpliendo ioetruc 
clones de su celoso y activo jefe, señor Je-
rez Varona, detovleroo á cuatro individuos 
eo ana babitacióo alta da la casi de vecin-
dad, calle de las Virtudes n* 45, en loa mo-
mentos eo que se ocupaban en su industno-
$a profesión. 
La policía ocapó un aoafre enceolido, en 
qae ano de los industriales derre t ía el me-
tal para la coaleccióo de las mooedas, y el 
liquido con qae otro de los socios l e d a b i el 
último baño á las mismas, con objeto de 
ponerlas en circulación. 
Entre loa objetos ocupados ee encuentran 
los siguientes: tres depóiitos de dar baños 
á las monedas, uno de ellos con centeno!, 
pesos, mone jas de dos pesetas, de una pese-
ta, y reales, todos falsos y de reciente íabr l -
caclóa, pomos conteniendo líquidos, paque-
tes c nteoiendo polvos de diversas clases, 
un muñeco de metal blanco y varios peda-
zos de distintos metales y, cinco moldes ca-
lientes con monedas. 
Los detenidos, que ee nombran Manuel 
O tega, Francisco Moñóz Espino, Cayeta-
no González y Qabioo Crespo, íueroo pues-
to á disposición del señer Ju*z de guar-
dia. 
Ayer tarde faé asistida en el Cntro de 
Socorro del primer distrito, la meretriz Ma-
nuela Fernández, vecina de la calle de San 
Isidro núaa. 37, de quemadoras de pronós-
tico leve ea loe bracos y manos, que sofrió 
casualmtíote al prenderse ía^go á un mus-
qoitero, con las llamas de un reverbero al 
volcársele éste ea los momentos que estaba 
baciendo café. 
A caosa da este becbo ee dió la alarma 
de incendio, acudiendo el carro de los Bom-
beros, qae no tuvo necesidad de prestar 
eos auxilios. 
Al Vivac de la calle de Empedrado fue-
ron remitidos á disposición del Juzgado Co-
rreccional del primer disrrito, la morena 
Caridad Bonitez, y la parda Micaela Gar-
cía Valdés vecina de Egido núm 111, por 
acusarlas don José Ferrer, domiciliado eo 
Cump stela núm. 1)8 del borlo de un peso 
40 centavos. 
La policía ocupó el dinero robado en po-
der de la García Valdés. 
El vigilante 310 presentó en la segnoda 
EsraoíOo de Policía, al pardo Engonlo Mon-
tero, venino de Hitius núm. lOfi, al que ba-
bia detenido en la calie de 8aa Isidro, al 
verlo correr, en loa momentos de sentirse 
un disparo 
Montero manifestó, qoe al transitar por 
la calle ya mencionada, tropezó casualmen-
te con un individao deeoonocido, y é4te sin 
motivo alguno, le bizo no dleparo con un 
revolver qna llevaba en la maoj. 
Dn Individuo nombrado José Pérez, ma-
nifestó qoe lo ocuTido babía eido uua re-
yerta entre el detenido y un moreoo, que 
logró fugarge. 
El detenido Montero fué remitido al V i -
vac á diepoeición dei Juzgado competente. 
Los blancos Andrés Pérez Pita, y Félix 
Martínez, vecinos de Galiano, foeron déte 
nidos por el vigilante 324 por acusarlos la 
meretriz Amparo Bodiiguez, residente en 
San Isidro 51, de baber eido maltratada de 
obra, dándole de patadas. 
El niño do tres años de edad Natalio Bo-
bllasgua, vecino de Villegas, tnvo la dea-
gracia de caerso de uua escalera, en su 
domicilio, sufriendo lesiones de pronóstico 
leve. 
Al mello día de ayer, el t ranvía eléctrico 
nácnero 8, de la linea del Cerro al muetla 
de Luz, cbocó eo la calzada del Principe 
Alfonso esquina é San Nicolás, con el carro 
da riego número 0, safrieodo el primero de 
diebos vebicalos averías de poca cooeido-
ración en la defensa. 
El capitán de la 7* Estación de Policía 
remitió al Necrocomlo varios bnesoa buma-
nos, que foeron encontrados en la calzada 
de San Lázaro, frente al cementerio de Es-
pada, y los caales ee supone bayau eido 
sacados por los empleados del t ranvía eléc-
trico, al estar baciendo varios boyo, para 
colocar algunos postes. 
— 
S A L I I M S D E T E A T R O . 
L A F I L O S O F I A 
4&& 
Esta gran casa importadora de tejidos y fantasías, 
ha recibido y tiene á la venta la colección de a b r i g o » 
más grande y más bonita y variada qne vieron ojos 
bomaoos. 
£ n telas para la presente eátacióo, espléndido sar-
tido. 
Gasas de seda 
B u r a t o s de l ana 
Cue l lo s de eccaje 
Fayas de l ana 
T u l e s l i sos y bordados 
P a ñ o s de amazona 
C r e s p ó n de la C h i n a 
M e r i n o s de lana 
Sa'oido es que 
3*0 
5 > 
Capa, gran fantasía, de tafetán 
de sp ia. forrada de tafetán con apli-
cacii i -s, bordadas 
En la misma forma de paño, 
ferrada de tafetán. 
ha tenido y tendrá mochos imitadores de sa Mstema, 
pero nadie en absoluto logró ese ambiente de boeu gas-
to que en ella es tan proverbial. 
Cuantas personas visitan esta casa quedan admira-
das de los precios excesivamente reducidos que tiene es-
tablecidos. 
NOTA. — L'amamcs la atención Lacia el modelo 
d0 A B R I G O , ú l t i m a espresión de l a 
moda, adquirido en París por el gerente de esta casa 
D. José Lizama. 
Estos grandes almacenes son los mayores 
de la Isla de Cuba, 
L u í ^ F I L O S O F I A 
Seguras y eficaces son l«s i - i t a c r * * £*l D * : ¿ y r r . Se-
guras, porque es tán exenU5 de fifica/eu, 
porque obiau ayudando á la u a l a c í l e U . 
E l es t reñ imiento causa b i H c ^ U » ! , j i ^ e c í , » * } f u i t o 
en la boca, lengua s ibu r ros i , do íc r t s ssrdo* «o la cabeza 
y una mul t i tud de otras dc'enda*. La/f Pf l í íor t í dei Dr 
Ayer soa una cuia pofit iva p*?a la <ro»#tlp*ci^o y pere7a 
del h í g a d o . Estas pildoras loaiado» <n dosi« Isxativas 
todas las noches, obran sua-9 'mtcic y ala dificulta J al di» 
siguiente. Curan c íec t ivamfnte lo-j dolc-rcs de t » \ < s a y la 
dispepsia. Es t án azucaradas. Son l í c i l f s de torrar. 
No hay otras pildoras tan buenas como las PÍUoras ¿el 
Dr. Ayer . 
Preparidaji por el DR. J. C. AYT.R A CO , l ^ f - U . WOXJ., E. 17. A-
For haber tratado do hurtarle nn alfiler 
de corbata á don Secnudino Díaz, raieniras 
ee encontraba e" el frontón Jni-Alax, fué 
detenidos *n Mata, de Villegas 
número hs 
El deten; A en el Vivac. 
Manee! t. Trojll lo, vecino de 
Criatioa n* 7, hizo en rega en l« S* Esta-
ción de Policía, de on reloj al pu ecei <ie 
oro, que lo encontró en loa corrales do Cer-
dos, de la calzada de Concia. 
Dicho reloj toé entregado esta mañana , 
á sn propietario por el Sr. Secretarlo de la 
Jefatora. 
Al apearse de nn t r ans í a e!ó trico, estan-
do éete aún en marcha, tnvo la desgracia 
de caerse, nnfrinndo lesiones menos gravea, 
el blanco Manuel (íóm ez Perera, natnral 
de España, de 27 añoa, y vecino de Monte 
n» 172 
El bncho ©corrió en la calzada del Prín -
cipe Alfonso entrn la calle del Matadero y 
Belaaeoaio. 
En la calzada de Cristina n ' 28i, oenpa-
rnn los vigilantes n* 2 y 619, dos mulos, de 
la propiedad d« !>. Calixto LApez, los que 
fueron desenganchados de un carro de ven -
der cigarros, en Ice momentos de estar éste 
estacionado en el pnnto conocido por la 
"Ceiba", en J^eóa del Monte. 
La casa en que se ocuparon los molos, 
estaba desocupada, y estos fueron encos-
trados alli pur el encardado de la misma. 
D. Juan Vega, por loque sognulamente dió 
cuenta del ha.laego al policía n* 2. 
Por sospecha do que sef» ono de los ao-
tnrea fué detenido un individuo blanco, y 
puesto á disposición del Juzgado compe-
tan te. 
El moreno Kllceo Pedroso y pardo Ra-
món Hurtado, domiciliados en Crlatlra 
nAmero26, tuvieron anoche nna reyerta, 
levtonándose móiñámente . 
Por el «argento Santiago Nanez, de la 
1* Estación d-> Policía, fué captorado en el 
Cafe calle de Apodaca esquina á Clenfoe-
^os. el blanco Manuel Alvarez Fernandez, 
por ser el autor del bnrto de prendas por 
valor de 300 pesos oro, el día 20 de Mayo 
último, á la señora doña Kafaola Charis, 
vecina de Industria 127, corista de la com-
pañía de zarzuela del teatro de Albiau. ' 
El detenido fué puesto á disposición del 
juzgado de Instrucción del distrito Centro 
Ayer fué detenido Manael Pérez Gon-
zález, por acnsiirlo D. Florentino Fiogus 
García, de Grllano 70, del hurto de 20 cen-
tenes, 10 pesos moneda americana y dos 
pantalones. 
Pérez ingresó en el Vivac. 
G A C E T I L L A 
OPRBA T ZARZUELA .—NO hay ópe-
ra eeta noche. 
La semana pasa rá eo nnestro gran 






La fonoión del viernes es á beneficio 
de la notable cantante LindaBrambilla 
Esta ínnoióo, al igaal qne las res-
tantes, ea de abono. 
• Ib i sn annnola para eeta noche, & 
primera hora, la preciosa zarznela L a 
Vifjecifn, en la qne ha obtenido Sole-
dad Alvares, interpretando el papel 
de üar los , el mejor, más brillante y 
más completo de SQS trinnfoa desde sn 
aparición en la escena de Albino. 
La segnnda taoda está cubierta con 
L a Oolfemia. 
Y al final: E l otro mundo. 
Para el próximo domingo prepárase 
en este teatro on gran acto de Inocen-
tada. 
Ya verán nstedes. 
K L BfiNEFlOIO DB L08 RSPORTERS-
— Las carreras de caballos efeotnada^ 
ayer á beneficio de la ,4Aeociaci6n de 
Reportera/' de la qne es presidente 
nuestro querido compañero don Ba-
rcón S. Mendoza, estnvieroa más con-
corridas qae de ordinario, á pesar de 
no haber asistido mochas de las perso. 
ñas qne tenian tomadas looalidaden. 
La carrera más interesante fcó la 3*, 
en la qoe venció I» ypgo* Rápida, de 
den J o s é G o n z á l e z , llevándose el pre-
mio (Jéfpcde», de 120 petos oro ameri-
cano, donativo dH Aynntamiento. 
^ o e s t r » enhorabnena, por los boe-
nos resoltados obtenido, á los sito pá-
ticos compañeros. 
PnBiLLONSS.—En ia fonoión qoe 
ofrece esta noohe el incansable v po-
pnlarlpimo Santiago Pobilloa*», harán 
«o debut l»« -irn?<átio-.^ h»rroanas 
G r n n a t h o p . . . m u w . » * qoe, por 
POS atrevldü^ t jeroicios, l lamaráa la 
atenoión. 
Bl programa oombioaio para esta 
íonción ea variadísimo, tomando par-
te todos los ar t igas qoe forman la 
notableoorapaOfa que nos ha traido 
Santiago este aflo. 
LRB programas auonoian pura la 
presente semana el debat del gran 
prestidigitador, único en el mondo, 
(Jbiog Foo Lee, (Jae prespntará traba-
jo» de magia ^ o conocidos en la isla 
de Onba. 
Dn aplanan á Santiago por las no-
vedades q o í á diario nos ofraoft-
B L THIAN^N.—No hablemos de la 
residencia asi nombrada, qne fué real 
eo tiempos de la Monarquía en Frao-
uin: detengámonos en <lBI T r i a n ó a " 
de la Habana, que e» t-esidenola de la 
sirgaacia y el boen goanto en materia 
de sombreros. Gomo qoe Ramentol, sa 
Inefio, ha tenido el acierto de hacer 
venir de Europa, lo mismo de Pa r í a 
que de Londres, lo qoe representa la 
xnma perfección en ene ramo de su co-
mercio; y asi sus sombreros de fieltro, 
¿ns bombines, sos sombreros de copa 
9 los aristocráticos claks, como les 
gorras de viaje y los sombreros para 
niños, son tan excelentes eo su calidad 
como elegantes en su forma. 
Poco trabajo consta al público con-
v^noerse de ello. Ooa pasar por la ca. 
ile del Obispo y detenerse frentn al 
•sfé (<Bnropa(S donde «e halla " B l 
Triaoón", ya qne de reorear sn vista 
en la hermosa vidriera donde se exhi-
ben muestras de esos sombreros. Y 
como lo haga no, no hay qoieo resista 
á la tentación de compran ono, con tan-
ta más razón, cnanto qoe á eaaa ven-
tajas se une nna muy apreoiable; la de 
la baratara. 
FÜNO ÓNDE MODA. — Bs noche de 
gala ia de hoy para el bonito y amplio 
circo teatro ' 'Ti to Rosnes.1' 
Gomo faaoióa de moda aoadirá una 
ourneropa v eaoogida oononrreooia. 
Bst ^ ba demostrará Tito qoe sa 
iy»,m< --ta fMi-mada por notables 
.. ba« y quM todos, sio excepción, 
son aoreedorea á loé elogios qoa le 
viene tributando la prensa habanera. 
Ai.HAMBRA .—Programa de hoy: 
A. las ocho, L a B n i j e r i a ; á Ies noeve, 
T.n tan te <>• m sh u i v a n , y á las dies. 
L a ovesiión dd mo*ono. 
En los intermedios ios bailes de cos-
to mbre. 
LA NOTA F I N AL. — 
El profesor, á uno de sus dfsoípoloa: 
—iGoál ea el animal que proporcio-
na la mejor carnet 
— La vaca. 
—¿Y ooál ea el animal qne te pro-
porciona el calzado y el traje? 
El muchacho vacila nn rato y al fia 
dice: 
—|Papál 
S SSÍi*.^ D S [ 5 1 0 1 5 1 8 1 
"ÍJmrjf Jt. Hurte, f imd/tdor" 
Activo $3310.50 720 
S o b r a » t © . . . $ 71.129,042 
' V . l s ¿ L . J T J X / B I H J 
Representante General. 
A/>'-rf rdo ¿ 4 7 . A f f u i a r 1 0 0 . 
T e l é f o n o 7 8 5 . H a b a n a . 
a 178;» 26-1 dio 
CENA ™ " E L JEREZANO" 
E s t a noche, h a s t a l a n n a , 
C E A por 4 0 ct.s. 





I Vattito vinn "KÍOIB", pan y f«14. 
Almner/.o, romiila A rciia, <1I>.-IH ID rl» Hky i- l -
qnels k -10 v .'«Orín , mn riaéeniMfñ •!« lia tS por r i en -
Ú>. AUonox. lleude | M plaU 
Oi»7p;ifho fresco « lodaa horas. 
l'KADO. I0Q TKLÉKOXO: .VW 
CIARRIIA.IRS DK I.U.IO, ron annchog de uoma». yír.iníi.lado l¿4 Teléfono ySO —ligia casa ofre-
ce FHO ^lejfanies carruajes á precio* nanea vietoa pa-
TA "Bttorrot » %¿ -50 plata, bantizog $/:,0 plata boda» 
|J 50 pUia paseos y horas $1 plata Kstos preciot 
eon en la llal.ana. Todos loe servicios se hacen l^u»!-
In«,"« * Pecios módicos y con pnntiiHltdad. 
. Id-20 ¡Sa-'JI 10.113 
T en., me Key 15. h dos cnadras de loe carritos. crilonoB y hermosas habitaciones, con ó ein mu» , 
i les, .te diferentes precios, salones de recibo, dncbaf 
y servido general iirátis Se pnede comer en la casa 
si ee .lesea, en la forma qne «. quiera Visiiese la ca-
8Ü 10289 ** " • NFV 8a-19 8d-20 
PUNSATI 
ViMí- camitftí con vtsto-» ¡fie ramas, pnertaa y 
eas y vanadas drape.rías. 
Tapi?a loda clase de muebles con mocha 
elegancia y economía. 
r 1920 L'fia-lSDb 
13 ns, 811 HlCBMf Tí TtÉÍMOM « « 1 . 1 5 , üapsli smto 
alt «ftri 
LA E S T i l l i 
Los más exquisitos y mas solicitados. 
Se renden en todas partes.—Fábrica: Infanta, 62 
1 Db 
